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 I 
Povzetek 
Svoboda gibanja spada med temeljne človekove pravice. Te pravice je le izjemoma mogoče 
omejiti. Zaradi želje po boljšem življenju, ob razvoju globalizacije, se ljudje vse pogosteje selijo 
in zaposlujejo v tujini. Večja mobilnost družbe je vplivala tudi na razvoj prava socialne varnosti, 
ki je prav zaradi migracij moral v smer vse višje ravni mednarodnega sodelovanja. V ta namen 
države sklepajo mednarodne sporazume s področja socialne varnosti, ki omogočajo, da osebe, 
ki dopolnijo dobo v različnih državah, pridobijo pravice s področja socialne varnosti, v enaki 
meri in pod enakimi pogoji kot osebe, ki dobo dopolnijo le v eni državi in uživajo pridobljene 
pravice zunaj domače države. Same pravice še vedno urejajo zakonodaje posameznih držav. 
Znotraj Evropske unije to področje urejajo koordinacijske uredbe, ki povezujejo različne 
sisteme socialne varnosti držav članic, ne uvajajo pa novih pravic, saj je materialno pravo 
prepuščeno posameznim državam članicam. 
 
Z namenom varovanja svojih državljanov ter zaradi ekonomskih interesov, države sklepajo tudi 
bilateralne sporazume z državami izven Evropske unije. Dvostranski ali bilateralni sporazumi, 
ki jih sklepa Slovenija morajo biti seveda skladni z evropskim pravnim redom. Od vseh 
sklenjenih bilateralnih sporazumov, so najpogosteje uporabljeni sporazumi sklenjeni z 
državami bivše Jugoslavije, na podlagi katerih so varovane pravice delavcev, ki so dopolnili 
zavarovalno dobo v državah pogodbenicah.  
 
V magistrskem delu je obravnavano področje uporabe bilateralnih sporazumov v kombinaciji s 
slovenskim oziroma evropskim pravnim redom, saj so v realnosti pogoste tudi kombinacije 
dopolnjene zavarovalne dobe v več državah Evropske unije ter državah, s katerimi ima 
Republika Slovenija sklenjene mednarodne sporazume.  
 
 
Ključne besede: socialna varnost, migracije, delavci migranti, svoboda gibanja, 
bilateralni sporazumi, uredbe, mednarodno pravo socialne varnosti, pravo socialne 
varnosti Evropske unije, harmonizacija pravnega reda unije 
 
  
 II 
Coordination of social security systems of Slovenia and those of former 
Yugoslavian countries 
Abstract 
Freedom of movement is considered a fundamental human right. These rights can only be 
restricted in exceptional cases. Due to the development of globalization and people’s desire for 
a better life, people have increasingly started to move and work abroad. Society’s greater 
mobility has also had an impact on the development of social security law which, due to the 
increasing number of migrations, needed to increase the level of international cooperation. To 
this end, Member States conclude international agreements in the field of social security which 
allow persons who complete the required years of service in different countries to acquire social 
security rights to the same extent and under the same conditions as persons who complete their 
years of service in a single country, and to enjoy vested rights outside of their home state. The 
rights themselves are still governed by individual countries’ legislations. 
 
Within the European Union, the field of social security is regulated by the Coordination 
Regulations, linking the various social security systems of the Member States. However, these 
regulations are not permitted to introduce new rights, as substantive law is left to be determined 
by individual Member States. In order to protect their citizens and due to economic interests, 
countries also conclude bilateral agreements with countries outside the European Union. 
Bilateral agreements concluded by the Slovenia must, of course, be in line with the Union 
acquis. Of all the bilateral agreements concluded, which protect the rights of workers who 
completed periods of insurance in the Contracting States, the most frequently used are those 
concluded with the countries of the former Yugoslavia. 
 
This master's thesis deals with the scope of bilateral agreements in combination with the 
Slovenian and Union acquis, as in practice, combinations of completed insurance periods are 
also common in several European Union countries as well as countries with which Slovenia 
concluded international agreements. 
 
Key words: social security, migrations, migrant workers, freedom of movement, bilateral 
agreements, regulations, international social law, European Union social law, 
harmonization of Union acquis 
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 V 
Seznam kratic in okrajšav 
EU      Evropska unija 
ESL     Evropska socialna listina 
MOD     Mednarodna organizacija dela 
OZN     Organizacija združenih narodov 
PDEU     Pogodba o delovanju EU 
VDSS     Višje delovno in socialno sodišče 
ZPIZ-2    Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
 
 1 
1 Uvod 
Ustava Republike Slovenije1 določa, da je Slovenija pravna in socialna država.2 Nadalje v 50., 
51. in 52. členu opredeljuje pravico do socialne varnosti. Skladno z določili ustave je država 
dolžna, z zakoni in ostalimi pravnimi akti, urediti pravice na podlagi katerih se uresničujejo 
navedene temeljne človekove pravice.  
 
Skozi zgodovino smo se ljudje naučili, da človek, predvsem v nesrečnih trenutkih, potrebuje 
pomoč okolice. Življenje je v današnjem času povezano z ogromno tveganji, na katere 
posameznik lahko vpliva ali pa tudi ne.  
 
Skrb za socialno varnost s strani države oziroma širše družbe omogoča, da je človeku 
zagotovljena osnovna eksistenca tudi v primeru, če se mu pripeti neljub dogodek, ki mu omejuje 
ali onemogoča pridobivanje sredstev za preživljanje sebe in svoje družine v enaki meri kot pred 
tem dogodkom ali v celoti. Kot na primer kratkotrajne ali dolgotrajne bolniške odsotnosti, 
invalidnost, izguba zaposlitve in podobno, na drugi strani pa tudi bolj prijetne dogodke, kot so 
prenehanje dela zaradi starostne upokojitve.  
 
Dohodkovna varnost oziroma socialna varnost je zagotovljena, ko ima posameznik ali družina 
stalne, kontinuirane dohodke, ko se ohranja realna vrednost dohodkov in ko višina dohodkov 
zagotavlja vsaj minimalna sredstva za preživljanje.3 
 
Globalizacija je pospešila mobilnost ljudi. Mobilnost ne narašča le znotraj EU, temveč tudi med 
državami članicami EU in nečlanicami ter med državami nečlanicami. Vzorci mobilnosti so 
postali zelo raznoliki. Nekoč znani karierni vzorci, značilni po enkratni, dlje časa trajajoči 
selitvi v tujino, so postali redki. Namesto tega je danes za vzorce mobilnosti značilno, da so le-
ti pogostejši in trajajo manj časa (sezonski delavci migranti, študenti, raziskovalci, začasni 
pogodbeni delavci, usposobljeni delavci, delavci v transportu). Danes je delo pogosto 
organizirano v večnacionalnih skupinah v več državah.4 
 
1 Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – 
UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a. 
2 Glej 2. člen URS.  
3 A. Bubnov Škoberne, G. Strban, Pravo socialne varnosti (2010), str. 21. 
4 G. Strban, Social security coordination for non-EU countries in South and Eastern Europe (2012), str.1.  
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Ljudje, v želji po zagotavljanju boljših eksistenčnih pogojev, že od nekdaj iščejo priložnosti 
tudi zunaj meja svoje matične države. Leta 2019 je bilo med prebivalci EU 21,8 milijonov 
državljanov tretjih držav – t.j. 4,9 % prebivalcev. V drugi državi EU je živelo 13,3 milijona 
državljanov EU. Zadnjih trideset let je migracija v EU pozitivna, to pomeni, da se več ljudi 
priseli kot odseli.5 
 
Vsi predpisi, ki jih sprejme država so neuporabni, če so pogoji za pridobitev določene socialne 
ugodnosti (pravica do nadomestila za brezposelnost, pokojnina ipd.) takšni, da jim posameznik 
ne more zadostiti. Večina pravic na področju socialne varnosti namreč izhaja iz predhodne 
vključitve v zavarovanje. Pridobitev določene pravice je običajno mogoča le v primeru, če je 
bil posameznik pred nastopom zavarovalnega primera določeno obdobje vključen v sistem 
zavarovanja. V primeru mobilnosti osebe je pogoju težko zadosti le z upoštevanjem dobe 
dopolnjene v eni državi, zato je potrebno seštevanje obdobij dopolnjenih v več državah. To 
omogočajo bilateralni sporazumi sklenjeni z državami, ki niso članice EU, na nivoju EU pa 
koordinacijske uredbe s področja socialne varnosti. 
 
Bilateralni sporazumi so lahko zelo prilagodljivi, saj zavezujejo samo dve državi pogodbenici. 
Njihov namen je zagotoviti socialno varnost delavcev migrantov v času prebivanja v drugi 
državi pogodbenici, kot tudi po tem obdobju. Nekdanja Jugoslavija je sklenila kar nekaj 
sporazumov o socialni varnosti, ki jih je kasneje nasledila Slovenija, povsem razumljivo pa je, 
da je po razpadu skupne države postala velika potreba po sklenitvi sporazumov z vsemi 
državami nekdanje Jugoslavije, saj so bile migracije na tem področju pogoste in vsem državam 
je bilo v interesu zaščititi pravice svojih državljanov. Slovenijo od vstopa v EU poleg 
bilateralnih sporazumov zavezuje zakonodaja EU, prav tako je od dneva vstopa Hrvaške v EU 
sporazum sklenjen med Slovenijo in Hrvaško nadomeščen s predpisi EU.  
 
2 Temeljno o socialni varnosti 
Različni dogodki v življenju posameznika imajo lahko zanj negativne posledice. Z vidika 
socialne varnosti so to predvsem dogodki, ki imajo za posledico zmanjšanje ali izgubo dohodka, 
ki omogoča posamezniku in njegovi družini preživetje. 
 
5 Struktura in staranje prebivalstva (angl.: Population structure and ageing), dostopno na: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing (24. 10. 
2020). 
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Socialno politiko v ožjem smislu lahko opredelimo kot zagotovitev socialne varnosti 
posamezniku. Socialno varnost določajo načela, pravila in dejavnosti, ki posamezniku 
omogočajo, da se vključi in ostane vključen v družbeno okolje in v njem aktivno deluje. 
Posameznik prispeva v času aktivnega delovanja določena sredstva v obliki davkov in dajatev, 
država pa mu zagotavlja materialne in socialne pravice. Vsak mora poskrbeti za lastno socialno 
varnost in varnost svoje družine, dolžnost države pa je, da za to ustvari pogoje. Za tiste 
posameznike, ki si sami ne morejo zagotoviti socialne varnosti, za to poskrbi država.6 
 
V isti sapi je treba poudariti, da je realizacija ekonomskih in socialnih pravic seveda močno 
odvisna od dejanskih razmerij v državi. Predvsem se to nanaša na ekonomsko moč, ekonomsko 
blaginjo in življenjski standard. Nemogoče, skoraj absurdno bi bilo pričakovati, da bodo 
socialna nadomestila, h katerim je država tudi zavezana, visoka. Njihova dejanska višina je 
odvisna od ekonomske moči države.7 
 
Temeljni dohodek, ki posamezniku in njegovi družini omogoča preživljanje, je običajno 
zaslužek iz zaposlitve iz dela. Za primere izpada dohodka, ko je opravljanje dela nemogoče, pa 
je potrebno poskrbeti tudi za varnost dohodka. Socialno zavarovanje je zavarovanje za socialno 
tveganje začasne ali trajne izgube plače oziroma zaslužka ali tveganje nesorazmernega 
povečanja stroškov.8  
 
Prvi znani sistem socialnih pomoči je bil uzakonjen v 17. stoletju v Veliki Britaniji z zakoni za 
revne. Osebe brez sredstev za življenje, revne, so razdelili v dve skupini: v vredne pomoči in 
nevredne pomoči.9 Konec 19. stoletja, pod oblastjo kanclerja Bismarcka, so bili sprejeti zakoni 
o socialnih zavarovanjih v Nemčiji. Sprejeti so bili kot posledica pritiskov socialističnih gibanj, 
saj so se industrijski delavci znašli v zelo nezavidljivih situacijah ob nastopu različnih 
neugodnih dogodkov. Ti zakoni so: zakon o obveznem zavarovanju za primer bolezni, zakon o 
nezgodnem zavarovanju in zakon o starostnem zavarovanju. 
  
 
6 J. Balkovec, Skrb za osebno premoženje (2000) str. 45.  
7 R. Lampe, Pravo človekovih pravic (2010),  str. 492. 
8 A. Bubnov Škoberne, G. Strban, Pravo socialne varnosti (2010), str. 91. 
9 A. Bubnov Škoberne, G. Strban, Pravo socialne varnosti (2010), str. 105. 
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Nadalje so bili v začetku 20. stoletja sprejeti tudi prvi zakoni v Veliki Britaniji (t.i. Beveridgeov 
model zdravstvenega varstva) in v večini ostalih evropskih držav, širil pa se je tudi krog 
obvezno zavarovanih oseb, in sicer na vse zaposlene, kasneje tudi samozaposlene in kmete.  
 
Razvoj socialnih politik se je nadaljeval tudi po tem obdobju, vendar zaradi različnih kulturnih, 
zgodovinskih, ekonomskih in drugih okoliščin v vsaki državi drugače, čeprav je cilj vseh enak 
– zagotoviti dohodkovno varnost v času izgube ali zmanjšanja le-tega. Sistemi socialne varnosti 
se zato med državami bolj ali manj razlikujejo. Ne glede na podobnost ali različnost sistemov 
pa je temeljna značilnost predpisov vsake države, načelo teritorialnosti, ki pomeni, da 
zakonodaja zavezuje na njenem ozemlju. 
 
Zaradi več migracij zunaj meja držav, je nastala vse večja potreba po nadgradnji nacionalnih 
predpisov o socialni varnosti, na način, da se sistemi uskladijo, s tem pa se prepreči morebitne 
konflikte med več nacionalnimi zakonodajami in omogoči pridobitev pravic tudi tistim osebam, 
ki se srečajo z različnimi sistemi socialne varnosti ter se jih zaradi selitve ne postavi v slabši 
položaj, kot bi ga bili deležni, če bi delo ves čas opravljali v eni državi.  
 
3 Ustava Republike Slovenije in slovenska ureditev socialnega 
zavarovanja 
Eno izmed temeljnih ustavnih načel naše države je zapisano v 2. členu Ustave, in sicer načelo 
socialne države. Kasneje se to načelo pojavlja tudi v ostalih določbah. Socialne pravice so 
zapisane v II. in III. poglavju Ustave.  
 
Socialna država je že davno prerasla svoj klasičen koncept in tudi človekove pravice niso več 
samo pravice negativnega statusa. To pomeni, da država ne nosi odgovornosti le, če pravice 
krši s svojimi aktivnimi ravnanji, temveč je poudarek ustavne demokracije prav na pozitivnem 
statusu temeljnih pravic in svoboščin. Odgovornost države je torej v tem, da s svojimi ukrepi 
omogoči uresničevanje vseh pravic in svoboščin. Odgovornost države je v tem, da s svojimi 
ukrepi omogoči uresničevanje vseh pravic in svoboščin, ki so zapisane v Ustavi in 
mednarodnopravnih dokumentih.10 
 
10 A. Teršek, Pravna ignoranca škodi - 2 (2016), str. 284. 
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Ustavne določbe, ki temeljijo na načelu socialne države in se nanašajo na socialno varnost, so 
zapisane v členih 50 (pravica do socialne varnosti), 51 (pravica do zdravstvenega varstva), 52 
(pravice invalidov) 53 in 56 (varstvo družine, starševstva in otrok). Sistem socialnega varstva, 
socialnovarstvene pravice, izvajalce socialnovarstvene dejavnosti in druga sistemska vprašanja 
ureja zakon.11 
 
Zakonov in drugih aktov (uredbe, pravilniki, navodila,…), ki urejajo področje socialne varnosti 
je precej. Samo za področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, jih je na spletni strani 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, naštetih skoraj dvajset. 
Temeljni zakon tega področja je aktualni Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(v nadaljevanju ZPIZ-2).12 Ker pa gre na tem področju za urejanje dolgotrajnejših in precej 
raznolikih pravnih razmerij, je potrebno upoštevati tudi pred tem veljavno zakonodajo in ostale 
predpise.  
 
Podobno velja za ostala področja. Na področju socialnega varstva je osrednji zakon, Zakon o 
socialnem varstvu (ZSV)13, ki se uresničuje s pomočjo številnih pravilnikov, poleg tega pa tudi 
nekaj drugih zakonov in predpisov (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)14, 
Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre)15. 
4 Mednarodni pravni viri 
8. člen Ustave predpisuje, da morajo biti zakoni in drugi predpisi skladni s splošno veljavnimi 
načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. 
Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno. 
 
11 Spletna stran Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Dostopno na: 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-
moznosti/o-ministrstvu/direktorat-za-socialne-zadeve/ (24. 10. 2020). 
12 Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-
B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19 in 139/20). 
13 Uradni list RS, št. 3/07 - UPB in naslednje.  
14 Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – 
ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19). 
15 Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18. 
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4.1 Evropska socialna listina 
Leta 1961 je Svet Evrope sprejel Evropsko socialno listino16 (spremenjena/revidirana leta 
1996), katere temelj je pospeševanje družbenega napredka ob ohranjanju in nadgrajevanju 
človekovih pravic ter temeljnih svoboščin. Splošno sprejeto stališče v slovenski sodni praksi je, 
da so določbe Evropske socialne listine pravno zavezujoče in jih morajo kot taka sodišča 
upoštevati, ko odločajo o zadevi, ki odpira tudi vprašanja, povezana s človekovimi pravicami, 
ki jih zagotavlja Listina in za katere se je Slovenija zavezala, da jih bo spoštovala.17 
 
V prvem delu omenjenega dokumenta so našteti cilji, ki naj jih zasledujejo države pogodbenice. 
Med drugimi je v osmi točki navedena pravica do posebnega varstva žensk v primeru 
materinstva, v enajsti točki pravica do izrabe vseh možnosti, ki omogočajo uživanje najvišjega 
dosegljivega zdravstvenega standarda, v dvanajsti točki pravica do socialne varnosti delavcev 
in ostalih oseb, ki jih delavci vzdržujejo, v trinajsti točki pravica vsakega, ki je brez zadostnih 
sredstev do socialne in zdravstvene pomoči, v štirinajsti točki pravica do storitev 
socialnozdravstvenih služb, v petnajsti pa pravice invalidov.  
 
Z vidika dotičnega magistrskega dela velja omeniti tudi osemnajsto točko, ki navaja pravico 
državljanov katerekoli pogodbenice do vključitve v kakršnokoli pridobitno dejavnost na 
ozemlju katerekoli druge pogodbenice enakopravno z državljani te države, razen kar zadeva 
omejitve, ki temeljijo na obvezujočih ekonomskih ali socialnih razlogih. Devetnajsta točka 
predvideva pravice zdomskih delavcev, ki so državljani pogodbenice, ter njihovih družin do 
varstva in pomoči na ozemlju katerekoli druge pogodbenice. V triindvajseti točki je opredeljena 
pravica starejših oseb do socialnega varstva, v štiriindvajseti točki pravica delavcev do varstva 
v primerih prenehanja delovnega razmerja, v trideseti točki pravica do varstva pred revščino in 
socialno izključenostjo.  
 
Drugi del Evropske socialne listine zgoraj navedene cilje podrobneje opredeljuje v členih in 
državam pogodbenicam nalaga obveznosti, ki jih morajo uresničevati in spoštovati. Za 
povezovanje sistemov socialne varnosti je pomemben 4. odstavek 12. člena ESL, ki z namenom 
 
16 Zakon o ratifikaciji Evropske socialne listine (spremenjene), Uradni list RS - MP, št. 7/99.  
17 B. Kresal: Pomen človekovih pravic pri sodnem odločanju na področju delovnih razmeji - dostopno na: 
http://www.sodnapraksa.si/?q=X%20Ips%2054/2016&advanceSerch=1&_submit=iši&order=code&direction=as
c&rowsPerPage=20&page=0&id=47909 (24. 10. 2020).  
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učinkovitega uresničevanja pravice do socialne varnosti, državam pogodbenicam narekuje 
sklepanje mednarodnih sporazumov in s tem zagotavljanje enakega obravnavanja lastnih 
državljanov in državljanov drugih pogodbenic glede pravice do socialne varnosti, ne glede na 
gibanja varovanih oseb med ozemlji različnih držav pogodbenic ter dodeljevanje, ohranjanje in 
ponovno pridobitev pravice do socialne varnosti z vsemi potrebnimi ukrepi.  
4.2 Evropska konvencija o socialni varnosti 
Konvencija je bila sprejeta s strani Sveta Evrope leta 1972, velja pa od leta 1977. Ureja področje 
pravic delavcev migrantov in tujih državljanov na področju socialne varnosti. V konvenciji so 
določena pravila za uresničevanje enakih pravic in enakega obravnavanja na področju socialne 
varnosti za vse zaposlene in njihove družinske člane, ne glede na njihovo domače ali tuje 
državljanstvo. Konvencija Slovenije ne zavezuje, vsebuje pa enaka načela kot Uredba EGS 
1408/71 in Uredba ES 883/2004, ki sta podrobneje predstavljeni v nadaljevanju.18 
4.3 Akti OZN 
Splošna deklaracija o človekovih pravicah19 (sprejeta leta 1948) v 22. in 25. členu opredeljuje 
pravice s področja socialne varnosti. Raven pravic se zagotavlja skladno z ekonomskimi 
zmožnostmi in ureditvijo v posamezni državi. Glavni cilj je zagotavljanje človekovega 
dostojanstva. Skladno s splošno deklaracijo ima vsakdo pravico do socialne varnosti in pravico 
do uživanja ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, nepogrešljivih za njegovo dostojanstvo 
in svoboden razvoj, s pomočjo svojih skupnosti ter mednarodnega sodelovanja in v skladu z 
ureditvijo in sredstvi določene države.  
 
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (sprejet leta 1966) narekuje 
državam podpisnicam uresničevanje določb glede zagotavljanja pravice do socialne varnosti 
(vključno s socialnim zavarovanjem), posebno varstvo družine in otroka ter pravico vsakogar 
do primernega življenjskega standarda.20 Omenjeni mednarodni dokument izhaja iz Splošne 
deklaracije o človekovih pravicah ter njeno vsebino prevaja v pravno zavezujoče določbe. 
 
18 A. Bubnov Škoberne, G. Strban, Pravo socialne varnosti (2010), str. 134. 
19 Uradni list RS – MP, št. 3/18. 
20 9., 10. In 11. člen Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (MPESKP, Uradni list 
SFRJ, št. 7/71 - MP in Uradni list RS, št. 35/92 - MP, št. 9). 
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Dolžnost držav pogodbenic je, da nediskriminatorno zagotavljajo ekonomske, socialne in 
kulturne pravice. Le-te so države pogodbenice dolžne zagotavljati vsem državljanom drugih 
pogodbenih držav, le izjemoma, je mogoče omejiti ekonomske pravice za tuje državljane, 
vendar le z ustreznim upoštevanjem človekovih pravic in svojega narodnega gospodarstva. Z 
namenom uresničevanja pravic, Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravicah, spodbuja ukrepe mednarodnega značaja, vključno s sklepanjem konvencij in 
spodbujanja sodelovanja med državami pogodbenicami.  
4.4 Konvencije in priporočila Mednarodne organizacije dela 
S področja socialne varnosti je temeljna Konvencija MOD št. 10221 o minimalnih normah 
socialne varnosti, ki je bila sprejeta leta 1952. V sedeminosemdesetih členih so določene 
minimalne pravice do denarnih dajatev, s katerimi se nadomešča izpad plače oziroma dohodka 
za socialne primere, ko delavec ni zmožen za delo zaradi bolezni, brezposelnosti, starosti, 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni, invalidnosti, materinstva, smrti, ter pravico do 
družinskih dajatev in pravico do zdravstvenega varstva.22 
 
Mednarodne standarde je treba upoštevati tudi pri določanju obveznosti prispevanja. Temeljna 
je omejitev, da delavci ne smejo biti prekomerno obremenjeni, kar je pomembno predvsem ob 
ukinitvi doplačil (in nadomestni dajatvi) in financiranju pokojninskega zavarovanja.23 
Konvencijo je ratificirala nekdanja Jugoslavija, Republiko Slovenijo pa zavezuje na temelju 
Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij.24 
 
Poleg Konvencije št. 102 je MOD s področja socialne varnosti sprejela tudi druge konvencije, 
ki podrobneje urejajo socialne primere, in se opredeljujejo do pravic delavcev migrantov (npr. 
Konvencija št. 19 o enakem obravnavanju tujih in domačih delavcev glede zavarovanja za 
nesreče pri delu, Konvencija št. 48 o mednarodni ureditvi varovanja pravic iz invalidskega, 
starostnega in družinskega zavarovanja, Konvencija št. 118 o enakem obravnavanju 
državljanov in nedržavljanov na področju socialne varnosti, Konvencija št. 157 o vzpostavitvi 
mednarodnega sistema za ohranjanje pravic iz socialne varnosti,…).  
 
21 Uradni list RS – MP, št. 15/92, 1/97 in 17/15. 
22 A. Bubnov-Škobrne, et.al., Konvencije mednarodne organizacije dela s komentarjem (2006), str. 381. 
23 G. Strban, Vpliv standardov MOD na slovenski sistem socialne varnosti (2019) str. 466. 
24 Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/92, 9/93, 5/99, 9/08, 13/11, 9/13 in 5/17. 
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5 Socialna varnost v Evropski Uniji25 
Značilnost sistemov socialne varnosti je močna vezanost na kulturo in tradicijo posamezne 
države, zato se ureditve med posameznimi državami močno razlikujejo. Veljavnost pravnih 
aktov s področja socialne varnosti je vezana na ozemlje posamezne države (načelo 
teritorialnosti). Praviloma je mogoče pridobiti pravice iz socialnega zavarovanja določene 
države le ob predpostavki, da socialni primer nastane na ozemlju te države ali ob pogoju, da je 
oseba določeno obdobje opravljala delo (plačevanje prispevkov) ali prebivala na ozemlju te 
države.  
 
Zelo pomemben cilj EU je svoboda gibanja. Ob tem lahko hitro ugotovimo, da načelo 
teritorialnosti ovira prost pretok delovne sile, saj lahko delavcem migrantom omejuje dostop 
do pravic iz socialnega zavarovanja. Rešitev je povezovanje ali. koordinacija sistemov socialne 
varnosti. Na ta način se povezuje različne sisteme socialne varnosti. Ideja, ki stoji za prostim 
pretokom delovne sile, je prilagajanje ponudbe delovne sile povpraševanju po njej; 
razbremeniti se želi tista območja EU, kjer je ponudba prevelika, posledično tudi nepotrebna, 
ter jo zagotoviti na območju, kjer jo povpraševanje zahteva.26 
 
EU se razlikuje od drugih mednarodnih organizacij predvsem po pravni naravi aktov, ki jih 
sprejema. Pravni red Unije je namreč strukturiran zbir pravnih norm, ki določajo organe in 
postopke za ustvarjanje, razlago in sankcioniranje kršitev norm. K pravnemu redu EU spadajo 
vsi primarni in sekundarni pravni akti, odločitve Sodišča EU in drugi dokumenti.27 Države 
članice pravni red EU zavezuje.  
 
Glavna sekundarna pravna vira EU sta direktiva in uredba. Značilnost uredb je, da so 
neposredno uporabljive v vseh državah članicah, direktive pa so zapisane v obliki ciljev, države 
članice so dolžne direktive vnesti v svoje notranje pravo (t.i. implementacija), sredstva za 
dosego predpisanega cilja pa lahko izberejo same.  
 
 
25 V nadaljevanju EU. 
26 P. Grilc, Pravo Evropske unije (2001), str. 364.  
27 A. Bubnov Škoberne, G. Strban, Pravo socialne varnosti (2010), str. 146.  
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5.1 Listina Evropske unije o temeljnih pravicah28 
Listina se v petindvajsetem členu opredeljuje do pravic starejših in v šestindvajsetem členu do 
pravic invalidov. Pravno, ekonomsko in socialno varstvo družine je urejeno v triintridesetem 
členu, v štiriintridesetem socialna varnost in socialna pomoč, v petintridesetem členu pa 
zagotovljeno varovanje zdravja. Te pravice morajo biti skladno z načelom prepovedi 
diskriminacije na podlagi državljanstva zagotovljene tudi osebam, ki izkoristijo pravico do 
svobode gibanja v EU, ki je zagotovljena na temelju petinštiridesetega člena Listine.  
 
Pravica dostopa do dajatev socialne varnosti in socialnih služb mora biti zagotovljena vsem ki 
v EU zakonito prebivajo in spreminjajo prebivališče, v skladu s pravom Unije ter nacionalnimi 
zakonodajami. 
5.2 Pogodba o delovanju EU29 
Pogodba o delovanju EU se v 21. členu opredeljuje do prostega gibanja in prebivanja vseh 
državljanov EU znotraj Unije. Ta pravica dobi smisel šele, če tudi v praksi državljani zaradi 
gibanja niso v slabšem položaju. Tako se je Sodišče EU v sodbi C 522/10 z dne 19. julija 2012 
opredelilo tudi do morebitnih negativnih posledic zaradi gibanja in podalo mnenje, da je 
potrebno določbo 21. člena PDEU razlagati tako, da pristojno institucijo prve države članice 
pri dodeljevanju starostne pokojnine zavezuje, da upošteva dobo za vzgojo otrok, dopolnjeno v 
drugi državi članici, kot da je to dobo na nacionalnem ozemlju dopolnila oseba, ki je poklicno 
dejavnost opravljala samo v prvi državi članici in ki je ob rojstvu svojih otrok začasno prenehala 
opravljati poklicno dejavnost v prvi državi članici ter je izključno iz družinskih razlogov začela 
prebivati na ozemlju druge članice.30 
 
Temeljni cilj – svoboda gibanja delavcev je zapisan v 45. členu PDEU. Le-ta ima neposredni 
učinek na pravne rede držav članic. Na podlagi 45. člena je bila sprejeta Uredba (EGS) 1612/68 
o prostem gibanju delavcev v Skupnosti31 in kasneje, namesto prve Uredba (EU) 492/201132. 
 
28 Uradni list EU, C 83/389. 
29 Uradni list EU C 326/47. 
30 N. Weber, Sodna praksa sodišča EU v letu 2012 na področju delovnega prava in prava socialne varnosti (2013), 
str. 6.  
31 Uradni list ES L 257/2. 
32 Uradni list EU L 141/1. 
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7. člen Uredbe (EU) 492/2011 nosi naslov Zaposlovanje in enako obravnavanje. Prvi odstavek 
prepoveduje kakršnokoli diskriminacijo pri zaposlovanju, delovnih pogojih, plačilu, 
odpuščanju in vrnitvi na delovno mesto po odpustitvi zaradi državljanstva. Drugi odstavek 
narekuje enake socialne in davčne ugodnosti za domače in tuje delavce. Nadaljnji členi 
prepovedujejo tudi razlikovanje na podlagi državljanstva pri vseh sindikalnih aktivnostih in 
pogojih pridobitve nastanitve.  
 
Z namenom učinkovitega izvajanja 45. člena PDEU, 48. člen predpisuje, da Evropski parlament 
in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta takšne ukrepe, kakršni so potrebni za 
zagotovitev prostega gibanja delavcev, predvsem ureditev, ki omogoča:  
a) seštevanje vseh dob, ki se upoštevajo po zakonodajah posameznih držav, za pridobitev 
in ohranjanje pravice do dajatev ter izračun višine dajatev; 
b) izplačevanje dajatev osebam s prebivališčem na ozemlju držav članic.  
 
151. člen PDEU našteva cilje za doseganje temeljnih socialnih pravic. To so: spodbujanje 
zaposlovanja, izboljšanje življenjskih razmer in delovnih pogojev, tako da se ob ohranitvi 
izboljšav omogoči njihova harmonizacija, ustrezno socialno zaščito, dialog med socialnimi 
partnerji, razvoj človeških virov za trajno visoko zaposlenost in boj proti izključenosti.  
V poskusih utemeljitve evropskega socialnega modela lahko ločimo dva povsem različna 
pristopa. Nekateri trdijo, da je usklajevanje socialne politike držav potrebno zaradi 
solidarnostnih družbenih vrednot, drugi pa poudarjajo njeno vlogo v zvezi z ekonomsko 
učinkovitostjo.33  
5.3 Koordinacijske uredbe 
Koordinacijske uredbe nadomeščajo samo tiste določbe nacionalnega prava socialne varnosti, 
ki urejajo čezmejna dejanska vprašanja (na primer upoštevanje zavarovanja ali prebivanja v 
tujini, izplačilo dajatev zunaj ozemlja države ipd.).34 Skupnost je različne elemente socialne 
politike oblikovala postopno, v skladu s političnim, gospodarskim in socialnim razvojem ter pri 
tem izpostavila predvsem sledeča področja: svobodno gibanje delavcev, enake možnosti za 
 
33 R. Rogowski, The European Social Model and Transitional Labour Markets (2008), str.19. 
34 A. Bubnov Škoberne, G. Strban, Pravo socialne varnosti (2010), str. 150. 
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moške in ženske, usklajevanje sistemov socialnega zavarovanja, varnost in zdravje pri delu ter 
usklajevanje nekaterih vidikov delovnega prava.35 
 
Velja poudariti, da je poenoten le formalni del socialne varnosti, ki ureja uporabo materialnega 
prava v čezmejnih zadevah, enotno v vseh državah članicah. Ne pa tudi materialni (vsebinski) 
del prava socialne varnosti, ki ostaja v pristojnosti posamezne države članice. Zato so države 
članice še vedno pristojne za določitev kroga zavarovanih oseb, vrste in obsega pravic, 
obveznosti upravičencev in postopke za uveljavljanje pravic iz sistema socialne varnosti. Hkrati 
bi lahko trdili, da predpisi o povezovanju vseeno vplivajo na vsebino (materialno pravo) 
socialne varnosti. Države, ki zagotavljajo zaščito vsem prebivalcem, morajo na primer razširiti 
osebno veljavnost svojega sistema socialne varnosti tudi na delavce migrante (tudi, če prebivajo 
v drugi državi članici).36 
 
Leta 1971 je bila sprejeta Uredba (EGS) 1408/7137 o uporabi sistemov socialne varnosti za 
zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj 
Skupnosti. Poleg te pa tudi Uredba (EGS) 574/7238 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe 
(EGS) 1408/71. Uredba o uporabi sistemov socialne varnosti je bila nadomeščena z Uredbo 
(ES) 883/200439 o koordinaciji sistemov socialne varnosti, leta 2009 pa je bila sprejeta tudi 
Uredba (ES) 987/200940 o izvrševanju koordinacijske uredbe. Uredbi sta se začeli uporabljati 
1. maja 2010.  
 
Povezovanje ali koordinacija sistemov socialne varnosti je dosežena z Uredbo (ES) 883/2004. 
Uredba je sicer pravni akt unifikacije, saj je zavezujoča v celoti in se v vseh državah članicah 
uporablja splošno in neposredno, brez prenosa v notranji pravni red. Kljub temu zgolj povezuje 
nacionalne sisteme socialne varnosti, praviloma brez poseganja v njihovo vsebino.41 
 
V svoji najambicioznejši različici, naj bi razvoj vseevropskega sistema industrijskega razvoja 
in kolektivnih pogajanj, spremljala federalizacija temeljnih socialno-varstvenih ukrepov 
 
35 N. Belopavlovič, Tudi prilagoditev socialne politike pogoj za vključevanje v EU (1995), str. 24.  
36 G. Strban, 50 let svobode gibanja delavcev in 60 let povezovanja sistema socialne varnosti v EU (2019), str. 48. 
37 Uradni list ES L 149.  
38 Uradni list ES L 74/1. 
39 Uradni list EU L 166/1. 
40 Uradni list EU L 284/1. 
41 G. Strban, Evropsko socialno pravo (2018), str. 181.  
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(minimalni dohodek, zavarovanje za primer brezposelnosti, pokojninsko zavarovanje) ter 
harmonizacija na stopnji najvišjih standardov na ravni nacionalnih zakonodaj.42 
5.3.1 Veljavnost Uredbe (ES) 883/2004 in  Uredbe (ES) 987/2009 
Uredbi se uporabljata za osebe za katere velja ali je veljala zakonodaja ene ali več držav članic 
(kot članice štejemo države EGP in Švico), kadar so te osebe državljani držav članic, osebe brez 
državljanstva ali begunci, ki stalno prebivajo v državi članici ter za družinske člane in preživele 
osebe omenjenih oseb. Pogoja za uporabo določb za državljane tretjih držav sta zakonito 
prebivanje na območju države članice EU ter to, da njihov položaj ni omejen izključno le na 
eno državo članico EU. Tudi če se upravičenec kasneje preseli izven EU, to ne vpliva na že 
priznano pravico do pokojnine (ne velja tudi za druge dajatve).43 
 
Glede stvarne veljavnosti se koordinacijski uredbi uporabljata za širše področje socialne 
varnosti. V tretjem členu Uredbe (ES) 883/2004 so navedene dajatve za primer bolezni, 
materinstva in enakovredne dajatve za očetovstvo, za invalidnost, starost, za preživele osebe, 
za nesreče pri delu in poklicne bolezni, pomoči ob smrti, dajatve za brezposelnost, dajatve pred 
upokojitvijo, družinske dajatve ter posebne denarne dajatve, za katere se ne plačuje s prispevki.  
 
Uredba nadomešča vse konvencije o socialni varnosti, sklenjene pred datumom začetka 
uporabe Uredbe, med državami članicami. Določbe konvencij, ki so za upravičenca ugodnejše 
se uporabljajo še naprej, prav tako določbe, ki izhajajo iz posebnih zgodovinskih okoliščin in 
je njihov učinek časovno omejen.44 Države članice lahko sklepajo sporazume tudi po datumu 
začetka uporabe Uredbe, vendar na podlagi načel in v duhu Uredbe.  
 
42 S. Giubboni, Social Rights and Market Freedom in the European Constitution (2005), str. 262.  
43 Direktiva 2011/98/EU O enotnem postopku obravnavanja vloge za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav 
za prebivanje in delo na ozemlju države članice ter o skupnem nizu pravic za delavce iz tretjih držav, ki zakonito 
prebivajo v državi članici, Uradni list EU L 343/1. 
44 Npr. določbe sporazuma sklenjenega med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v delu, kjer se nanaša na 
preračun oziroma ponovno odmero pokojnin. Določbe so posledica razpada skupne države Jugoslavije.  
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5.3.2 Temeljna načela 
5.3.2.1 Načelo enakega obravnavanja 
Četrti člen Uredbe (ES) 883/2004 prepoveduje kakršnokoli diskriminacijo na podlagi 
državljanstva. Osebe, za katere se Uredba uporablja, imajo enake pravice in obveznosti po 
zakonodaji vsake države članice, kot državljani te države članice. Pomen načela enakega 
obravnavanja se z razvojem stopnjuje in krepi, področje njegove uporabe se širi, prepovedi 
diskriminacije na podlagi spola in državljanstva, ki sta bili prvi omenjeni osebni okoliščini v 
pravu EU, se dodajajo zahteve po zagotavljanju načela enakega obravnavanja na podlagi še 
drugih osebnih okoliščin, kot so rasa in narodnost, starost, hendikep (invalidnost), versko in 
drugo prepričanje, spolna usmerjenost.45 
5.3.2.2 Načelo enakega obravnavanja dejstev 
To načelo je zapisano v petem členu Uredbe (ES) 883/2004. Omenjeni člen določa, da v 
primeru, da ima po zakonodaji države članice prejemanje dajatev in drugih dohodkov določene 
pravne učinke, se enako obravnavajo tudi enakovredne dajatve ali dohodki, pridobljeni v drugih 
državah članicah. V drugem odstavku omenjenega člena je določeno, da kadar se po zakonodaji 
države članice nekaterim dejstvom ali dogodkom pripišejo pravni učinki, ta država članica 
upošteva podobna dejstva ali dogodke, ki nastopijo v katerikoli drugi državi članici.  
 
V primeru Öztürk46 je Sodišče EU odločilo, da mora avstrijski nosilec socialnega zavarovanja 
zaradi načela enakega obravnavanja priznati pravico do predčasne pokojnine tudi tistemu 
zavarovancu, ki je prejemal dajatev za brezposelnost v drugi državi članici. Avstrijska 
zakonodaja je namreč predpisovala kot pogoje za pridobitev predčasne pokojnine določeno 
minimalno pokojninsko dobo, določeno starost in vsaj 52 tednov brezposelnosti v zadnjih 
petnajstih mesecih v Avstriji. Gospod Öztürk je pogoje izpolnjeval, le da je dajatev za 
brezposelnost prejemal v Nemčiji in ne Avstriji.  
 
 
45 B. Kresal, Pomen prakse sodišča EU glede prepovedi diskriminacije na področju dela in socialne varnosti 
(2008), str. 78.  
46 Sodba sodišča EU - C-373/02.  
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Načelo enakega obravnavanja pa ni absolutno. V deveti in deseti točki uvodnih določb Uredbe 
je navedeno, da je potrebno načelo razlagati skladno z mnenji in odločitvami Sodišča, da načelo 
ne sme posegati v načelo seštevanja zavarovalnih dob (tuja zavarovalna doba torej ne more 
postati domača zavarovalna doba – upoštevati jo je potrebno skladno s pravili seštevanja dob 
in odmero sorazmernega dela dajatve), zagotoviti pa je potrebno tudi, da načelo izenačitve 
dejstev ali dogodkov ne povzroči stvarno neutemeljenih učinkov ali prekrivanja dajatev iste 
vrste za isto dobo.47 
 
Glede načela enakega obravnavanja dejstev, je v zadevi VIII Ips 169/201048 presojalo tudi 
Vrhovno sodišče RS, ki je odločalo o vprašanju, ali lahko pristojna država članica (v tem 
primeru Slovenija) v postopku upošteva dejstvo, nastalo v drugi državi članici. V konkretnem 
primeru je bil vlagatelj zahtevka za starostno pokojnino v Sloveniji odjavljen iz obveznega 
zavarovanja, v Avstriji pa je bil vpisan kot družbenik in poslovodna oseba v podjetju, kar je po 
slovenski zakonodaji podlaga za vključitev v obvezno zavarovanje.  
 
Ker slovenska zakonodaja kot obvezen pogoj za pridobitev pravice do starostne pokojnine 
predpisuje odjavo iz obveznega zavarovanja, je bila pravica utemeljeno zavrnjena, saj je 
dejstvo, ki je nastalo v drugi državi članici izenačeno z dejstvom, ki bi nastalo v drugi državi 
članici. Pri tem je pomembno, da ni kršeno načelo enakega obravnavanja oziroma, da migrant 
ni diskriminiran. Sodišče je pojasnilo, da zahtevek ni bil zavrnjen, ker je bil zavarovanec 
zavarovan v Avstriji, ampak ker je bil zavarovan. V primeru, da bi mu bila pravica priznana, bi 
bili v slabšem položaju tisti, ki so kot poslovodne osebe in družbeniki vpisani v register na 
območju Republike Slovenije.  
5.3.2.3 Načelo seštevanja dob 
Pristojni nosilec49 države članice je dolžan pri ugotavljanju, ali zavarovanec izpolnjuje pogoje 
za pridobitev pravice, upoštevati obdobja zavarovanja, zaposlitve ali prebivanja, ki jih je oseba 
dopolnila v državi članici, kot da bi bila dopolnjena v tej državi.50 
 
47 12. točka Uvodnih določb Uredbe (ES) 883/2004. 
48 Sodba sodišča VIIII Ips 169/2010 z dne 9. 5. 2011. 
49 Pojem pristojnega nosilca je pojasnjen v prvem členu Uredbe (opredelitev pojmov). Za področje pokojninskega 
zavarovanja je pristojni nosilec pri nas Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ).  
50 6. člen Uredbe (ES) 883/2004. 
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5.3.2.4 Načelo izplačevanja dajatev v drugo državo 
Zagotovljeno mora biti izplačilo dajatev, pridobljenih v eni državi članici, v katerokoli drugo 
državo članico, v kateri prebiva upravičenec, brez znižanj ali mirovanja dajatev. Izjemoma je 
mogoče določiti, da se določena dajatev izplačuje le na ozemlju države članice, ki je dajatev 
priznala.51 
5.3.2.5. Načelo uporabe ene zakonodaje 
V skladu s členom 11 Uredbe 883/2004 je možna uporaba le ene zakonodaje članice naenkrat. 
Ne glede na to, da ima oseba v več državah članicah sklenjeno pravno razmerje, ki bi za 
posledico lahko imelo vključitev v socialno zavarovanje, je oseba lahko vključena v 
zavarovanje le v eni državi članici. Zaradi raznolikih nacionalnih sistemov socialne varnosti, je 
pravni položaj posameznika lahko zelo različen glede na dejstvo, katera zakonodaja se zanj 
uporablja. Selitev v drugo državo, lahko pozitivno ali negativno vpliva na status socialne 
varnosti posameznika.52 
 
Člen 13 predpisuje pravila glede uporabe zakonodaje v primeru, da je oseba zaposlena ali 
samozaposlena v več državah članicah EU. Pomembni dejavniki, ki vplivajo na določitev 
zakonodaje so: stalno prebivališče, pretežnost opravljanja dela oz. dejavnosti, središče interesov 
dejavnosti, zaposlitev oz. samozaposlitev, morebitni status javnega uslužbenca. Na podlagi 
pravil, ki določajo, katera zakonodaja velja, se osebe, ki opravljajo delo v več državah članicah 
hkrati, obravnavajo kot da bi opravljale vse dejavnosti zaposlene ali samozaposlene osebe in 
prejemale vse dohodke v zadevni državi članici.  
 
51 Npr. 99. člen ZPIZ-2 (Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo imajo uživalci starostne, predčasne, invalidske, 
vdovske ali družinske pokojnine s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki jim je za osnovne življenjske 
potrebe nujna stalna pomoč in postrežba drugega). 
52 Strban Grega, Member States’ approaches to bilateral social security agreements (2018), str. 139. 
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5.3.3 Uporaba uredb 
5.3.3.1 Stalno prebivališče 
Pri uveljavljanju in priznavanju pravic na podlagi Uredb je zelo pomemben element stalno 
prebivališče osebe. Zavarovanci so v državah stalnega prebivališča upravičeni do zdravstvenih 
in drugih socialnih storitev.  
 
Pojem stalnega bivališča je v Uredbi (ES) 883/200453 opredeljen kot kraj, v katerem oseba 
običajno prebiva. Oseba ima lahko prijavljeno stalno prebivališče v več držav članicah, saj ni 
enotnega sistema nadzora. V takem primeru je potrebno ugotoviti, katera država je pristojna za 
zagotavljanje določene dajatve ali za zavarovanje na podlagi stalnega bivališča. Na podlagi 
določbe Uredbe ima lahko oseba samo eno stalno bivališče, ne glede na formalne prijave stalnih 
prebivališč.  
 
V primeru več prijav morajo nosilci držav članic sporazumno določiti središče interesov 54 
osebe. Uredba predpisuje kriterije za tako presojo. Ugotoviti je potrebno, kje je določena oseba 
trajno in neprekinjeno prisotna (na katerem ozemlju izmed več držav članic) hkrati pa tudi 
dodatne okoliščine, kot so: družinski položaj, značilnosti dejavnosti, ki jo ta oseba opravlja, 
trajanje pogodbe, stanovanjski položaj (predvsem trajnost položaja), davčni vidiki ipd. V 
primeru, da tudi na podlagi navedenih kriterijev ni mogoče določiti stalnega bivanja, se šteje 
namen osebe.  
5.3.3.2 Sodelovanje nosilcev in strank ter varstvo osebnih podatkov 
Z namenom učinkovitega izvajanja Uredbe se nekaj členov nanaša tudi na pravila in navodila 
za sodelovanje. Uredba predvideva medsebojno administrativno pomoč med organi držav 
članic, le-ta naj bi bila praviloma brezplačna. Nosilci so dolžni odgovarjati strankam na 
poizvedbe in jim posredovati informacije za uveljavljanje pravic na podlagi Uredbe, prav tako 
pa morajo stranke ažurno obveščati o spremembah vseh okoliščin, ki bi lahko imele vpliv na 
dajatve.  
 
53 Člen 1, točka j. 
54 Člen 11 Uredbe (ES) 987/2009. 
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Stranke lahko zahtevke in druge dokumente predložijo v kateremkoli jeziku, ki je priznan kot 
uradni jezik v EU. Organi ne smejo zahtevati nikakršnih prevodov od strank. 
 
V primeru posredovanja in izmenjave osebnih podatkov velja zakonodaja o varstvu osebnih 
podatkov države članice, ki podatke posreduje. Za shranjevanje, spreminjanje in uničevanje 
posredovanih podatkov pa velja zakonodaja države prejemnice.  
5.3.3.3 Dajatve za bolezen, materinstvo in enakovredne storitve za očetovstvo 
V primeru, da ima zavarovana oseba v eni državi članici stalno prebivališče prijavljeno v drugi 
državi članici, je za kritje zdravstvenih storitev pristojna država članica, v kateri je oseba 
zavarovana, četudi potrebuje kritje storitev v državi članici stalnega prebivališča. Enako velja 
tudi za družinske člane zavarovane osebe, ob tem pa velja omeniti, da se za družinske člane 
štejejo tisti, ki jih kot take šteje država članica, njihovega prebivališča. Zavarovana oseba in 
njeni družinski člani so upravičeni tudi do zdravstvenih storitev v času začasnega bivanja v 
drugi državi članici. Upoštevati je potrebno naravo storitev ob pričakovanem trajanju začasnega 
bivanja. Oseba torej ne more le spremeniti začasnega bivanja in na ta način priti do 
kvalitetnejših zdravstvenih storitev kot bi jih lahko koristila v svoji matični državi. Seznam 
storitev, ki morajo biti zagotovljene v državi začasnega bivanja določi upravna komisija.55 
 
Zdravljenje v drugi državi članici je mogoče v primeru, da oseba tam prebiva, čeprav je 
zdravstveno zavarovana v drugi državi članici. Taka oseba ima možnost izbire, saj ima pravico 
do zdravstvenih storitev tudi v pristojni državi, ko je na njenem ozemlju. Zdravljenje v drugi 
državi članici je mogoče tudi v primeru potrebnega zdravljenja. Gre za primere, ko npr. turist 
potrebuje zdravstveno storitev v državi članici, kjer prebiva začasno. Te storitve je mogoče 
koristiti na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja. Pojem potrebnega zdravljenja 
je širši od nujnega zdravljenja, saj je na podlagi predhodne odobritve mogoča tudi izvedba 
rednih terapij, kot je na primeru dializa, ni pa mogoče na podlagi evropske kartice mogoče 
uveljavljati načrtovanega zdravljenja v drugi državi članici (npr. porod).56. Uveljavljanje 
zdravstvenih storitev na podlagi Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja je na temelju 
 
55 Člen 19 Uredbe (ES) 883/2004. 
56 Povzeto po: G. Strban, Patient mobility in the European Union: between social security coordination and free 
movement of services (2013), str. 394.  
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sklenjenih sporazumov med Slovenijo in državami nekdanje skupne države, mogoče tudi v 
državah, ki niso članice EU (Severna Makedonija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora).  
 
V primeru, da obstaja pravica do zdravstvene storitve po zakonodaji pristojne članice, vendar 
ob upoštevanju trenutnega zdravstvenega stanja in verjetnega poteka bolezni ne more biti 
zagotovljena v običajno potrebnem času je predvideno tudi načrtovano zdravljenje v drugi 
državi članici. Tako zdravljenje je mogoče v drugi državi članici izvesti le ob predhodni 
odobritvi pristojnega nosilca.57 
 
Vendar pravo EU nosilca pri zavrnitvi dovoljenja omejuje. Dovoljenje mora biti izdano, če je 
pravica do zdravstvene storitve pravica po zakonodaji domače (pristojne) države, vendar ob 
upoštevanju trenutnega zdravstvenega stanja in verjetnega poteka bolezni ne more biti 
zagotovljena v običajno potrebnem času. Ko je dovoljenje izdano, lahko zavarovana oseba 
potuje v drugo državo članico z namenom zdravljenja, nosilec v domači (pristojni) državi pa 
poravna stroške tujemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti v skladu s pravili (in v višini), ki 
veljajo v državi opravljene zdravstvene storitve. Gre za način zagotavljanja zdravstvenih 
storitev v naravi v drugi državi članici EU.58 
 
Na področju čezmejnega zdravljenja je bila sprejeta Direktiva 2011/24/EU59 o uveljavljanju 
pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, ki se nanaša predvsem na zagotavljanje 
zdravstvenega varstva, manj pa na področje organizacije in financiranja. Direktiva ne posega v 
določbe Uredbe (ES) 883/2004.  
5.3.3.4 Dajatve za nesreče pri delu in poklicne bolezni 
Evropska unija temelji na prostem pretoku delovne sile. Glavno načelo je načelo enakega 
obravnavanja. Posledica tega je tudi to, da so osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v eni 
izmed držav članic upravičene do posebnih storitev iz sistema za nesreče pri delu in poklicne 
bolezni v državi prebivališča, stroške pa je dolžan kriti pristojni nosilec.60 Za tako osebo velja, 
 
57 Člen 20 Uredbe (ES) 883/2004. 
58 G. Strban, Pravica do zdravljenja v drugi državi članici EU (2009), str. 55. 
59 Ur. list EU, L 88/45.  
60 Člen 1 Uredbe (ES) 883/2004 - opredelitev pojmov: Pristojni nosilec pomeni za vsako državo članico ustanovo 
ali organ, ki je odgovoren za uporabo celotne zakonodaje ali njenega dela.  
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kot da je zavarovana po zakonodaji države prebivališča, zato ji pripadajo storitve in dajatve po 
tej zakonodaji.  
Država članica, kjer je bila oseba zavarovana je dolžna kriti tudi stroške prevoza v kraj stalnega 
prebivališča ali bolnišnico, če to zakonodaja te države članice tudi sicer predvideva.61 
 
V primeru, da je poklicna bolezen posledica izpostavljenosti na delovnih mestih, ki jih je 
zavarovanec opravljal v več državah članicah, je za izplačevanje dajatev pristojna le država 
članica, kjer je zavarovanec nazadnje opravljal delo na tveganem delovnem mestu in hkrati 
izpolnjuje pogoje zakonodaje države te članice. Zavarovanec je tako upravičen do dajatev iz 
naslova poklicne bolezni le v eni državi članici. Po veljavni Uredbi (ES) 883/2004 glede tega ni 
predvidenih izjem, za razliko od predhodne Uredbe (EGS) 1408/71, ki je posebej urejala 
primere poklicnih bolezni nastalih kot posledice silikoze in azbestoze.62 Za te primere je Uredba 
predvidevala, da se stroški denarnih dajatev, vključno s pokojninami, razdelijo med države 
članice, na ozemlju katerih je oseba opravljala te vrste dejavnosti.  
 
V primeru, da se stanje poklicne bolezni poslabša, dajatev kljub povečanju, ostane v breme 
države članice, ki je dajatev prvotno izplačevala, razen če je zavarovanec kasneje opravljal delo 
ali dejavnost, ki je vplivala na poslabšanje poklicne bolezni. V taki situaciji je razliko dajatve, 
ki je posledica poslabšanja stanja poklicne bolezni dolžna kriti država članica, v kateri je oseba 
tako delo oziroma dejavnost opravljala.  
5.3.3.5 Invalidnost 
Glede področja invalidnosti Uredba predvideva dve vrsti držav. Države se razlikujejo glede na 
vrsto zakonodaje, ki jo imajo. Zakonodaja vrste A predstavlja države, pri katerih znesek dajatve 
za invalidnost ni odvisen od trajanja zavarovalnih dob, zakonodaja vrste B pa ostale zakonodaje 
oziroma države članice.  
 
Če je zavarovanec dopolnil zavarovalno dobo samo v državah, ki imajo zakonodajo vrste A, je 
upravičen do invalidskih dajatev le po predpisih države, katere zakonodaja se je uporabljala v 
času nastopa nezmožnosti za delo. Enako pravilo se uporabi, če je zavarovanec dopolnil dobo 
 
61 Člen 37 Uredbe (ES) 883/2004.  
62 Azbestoza predstavlja poklicno bolezen pljuč, ki nastane zaradi dolgotrajnejše izpostavljenosti azbestnemu 
prahu, silikoza pa zaradi dolgotrajnejše izpostavljenosti silicijevem dioksidu. Obe vrsti bolezni spadata pod bolezni 
pnevmokonioze, do katere se opredeljuje Uredba (EGS) 1408/71 v členu 57. 
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v več državah članicah z zakonodajo vrste B, vendar v tej državi ni pridobil pravice do 
invalidske dajatve.  
V ostalih primerih (kadar zavarovanec dopolni dobo v vsaj eni državi v zakonodajo vrste B), se 
invalidske dajatve priznajo in odmerijo v skladu s pravili o odmeri dajatev v sorazmernem delu.  
 
Slovenski sistem spada v zakonodajo vrste B. Višina invalidske pokojnine je odvisna od 
dopolnjene zavarovalne dobe.63 Invalidska pokojnina se odmeri po enakih pravilih kot starostna 
pokojnina. Tiste države, ki spadajo pod zakonodajo vrste A, so dolžne dajatve izrecno navesti 
v prilogi Uredbe. V nasprotnem primeru se šteje, da spadajo pod zakonodajo vrste B.  
5.3.3.6 Starostna pokojnina 
O zahtevku za pridobitev pravice do starostne pokojnine oziroma pokojnine preživelih oseb, 
odločijo pristojni nosilci po vseh zakonodajah v katerih je vlagatelj zahtevka pridobil 
zavarovalno dobo. Vlagatelj zahtevka ima možnosti izrecne odložitve dodelitve dajatve za 
starost, v takem primeru pristojni nosilec države članice v kateri vlagatelj zahtevka odlaga 
pokojnino, ne odloča o zahtevku. 
V primeru, ko zavarovanec istočasno ne izpolnjuje pogojev za upokojitev v vseh državah 
članicah, v katerih je bil zavarovan ali ko izrecno zahteva odlog priznanja starostne pokojnine, 
se pokojnina odmeri na način, da se najprej ugotavlja ali vlagatelj zahtevka izpolnjuje pogoje 
za samostojno pokojnino. V primeru, da so pogoji izpolnjeni, se izračuna tudi višina samostojne 
dajatve. Zatem se izračuna še sorazmerni del dajatve, pri katerem se upoštevajo zavarovalne 
dobe, dopolnjene v državah članicah, v katerih je zavarovanec izpolnil pogoje. Zavarovalne 
dobe, ki jih je dopolnil v državah članicah, v katerih še ne izpolnjuje pogojev se upoštevajo le 
v primeru, da brez teh dob ne bi izpolnjeval pogojev za upokojitev ali če je znesek tako 
izračunane dajatve enak ali višji od zneska dajatve, izračunane brez upoštevanja te dobe.  
 
Kadar so izpolnjeni pogoji za samostojno pokojnino in je le-ta ugodnejša kot pokojnina 
izračunana v sorazmernem delu, se prizna samostojna pokojnina. Kadar zavarovanec istočasno 
ne izpolnjuje pogojev za upokojitev v vseh državah članicah ali pa zahteva odlog pokojnine iz 
posamezne države članice ter zavarovalna doba, dopolnjena po predpisih te države, zaradi tega 
ni bila upoštevana pri izračunu slovenske pokojnine, se slovenska pokojnina ob pridobitvi 
pravice do pokojnine v tej državi ponovno odmeri. Tudi po ponovni odmeri pokojnine je 
 
63 42. člen ZPIZ-2. 
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potrebno znova preveriti ali je za zavarovanca ugodnejša samostojna dajatev ali dajatev v 
sorazmernem delu.  
 
Kadar zavarovanec ob prvi odmeri pokojnine ne izpolnjuje pogojev za samostojno pokojnino, 
izpolnjuje pa jih ob ponovni odmeri, se ne preverja ali je zanj ugodnejša samostojna pokojnina 
ali sorazmerni del, ampak se mu ponovno odmeri sorazmerni del pokojnine. Velja tudi obratno. 
Če zavarovanec ne izpolnjuje več pogojev za pokojnino po zakonodaji ene od držav članic, se 
pokojnina ponovno izračuna, če izpolnjuje pogoje brez upoštevanja dobe, dopolnjene v državi, 
v kateri pogoji za pokojnino niso več izpolnjeni.  
 
Upokojenec in njegovi družinski člani so upravičeni do zdravstvenih zavarovanja v državi 
stalnega prebivališča ne glede na to ali od te države prejema tudi pokojnino. Stroške krije država 
članica od katere upokojenec prejema pokojnino.64 V primeru, da prejema pokojnino v več 
državah članicah, krije stroške nosilec tiste države, kjer je upokojenec dopolnil največ 
zavarovalne dobe (t.i. pravilo pretežnosti let zavarovalne dobe). 
 
V primeru, da vlagatelj zahtevka za pokojnino preneha biti upravičen do zdravstvenega 
zavarovanja zaradi prenehanja opravljanja dela, v kombinaciji z nekoliko daljšimi postopki 
obravnav mednarodnih zahtevkov, je za zdravstveno zavarovanje zanj in njegove družinske 
člane pristojna država članica, v kateri vlagatelj zahtevka stalno prebiva. Pri odločanju o 
zahtevku za pridobitev pravice do starostne pokojnine po mednarodnih sporazumih, je pristojni 
nosilec vsake države članice dolžan ugotoviti dejansko stanje, predvsem glede dopolnjene 
zavarovalne dobe. Pridobitev podatkov glede zavarovalne dobe v tujini običajno traja nekaj 
časa.65 Zaradi dolgotrajnosti postopkov se v mednarodnih postopkih pri priznavanju pokojnin 
pogosto uporablja t.i. dajatev akontacije66, ki omogoča, da vlagatelj zahtevka še pred izdajo 
odločbe in pred seznanitvijo s popolnim dejanskim stanjem prejme določena sredstva. To je 
seveda mogoče, če je z določeno stopnjo verjetnosti upravičeno pričakovati, da je vlagatelj 
zahtevka do dajatve upravičen in bo odločba pozitivna.  
 
 
64 Člen 24 Uredbe (ES) 883/2004. 
65 Komunikacija z nekaterimi tujimi nosilci je pogosto zelo dolgotrajna, vlagatelji zahtevka v tem času potrebujejo 
tudi zdravstvene storitve.  
66 180. člen ZPIZ-2: Kadar se v postopku ugotovi, da ima zavarovanec pravico do pokojnine ali nadomestila iz 
invalidskega zavarovanja, njegove višine pa ni mogoče določiti ali ni mogoče dokončati postopka zaradi kakšnega 
predhodnega vprašanja, se mu začasno izplačuje akontacija, določena po zbranih podatkih. Akontacije se 
usklajujejo na enak način kot pokojnine. 
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Tudi če imajo upokojenec in družinski člani, ki so po njem zavarovani stalna prebivališča v 
različnih državah članicah, je država, s strani katere prejema upokojenec dajatev, dolžna kriti 
stroške zdravstvenih storitev tako za družinske člane kot tudi za upokojenca.  
5.3.3.7 Dajatve za brezposelnost 
V posameznih obdobjih je v družbi večji ali manjši delež aktivnega prebivalstva brezposeln, 
ker v državi ni zadostnih možnosti, da bi vsi, ki se želijo zaposliti našli ustrezno oziroma 
primerno zaposlitev oziroma delo. Brezposelnost je stanje v družbi in stanje, ki lahko doleti 
posameznika v aktivni dobi.67 
 
Brezposelna je oseba, ki je izgubila zaslužek, vendar je zmožna in voljna delati, ne more pa 
dobiti primerne zaposlitve.68 V večini držav EU in tudi v Sloveniji je pogoj za nastanek pravice 
do dajatve, da je brezposelna oseba brez zaposlitve proti svoji volji in brez svoje krivde, da je 
zmožna za delo, da je na voljo za zaposlitev, in da je prijavljena pri pristojni službi za 
zaposlovanje. Če je brezposelna oseba sama odpovedala pogodbo o zaposlitvi ali če je tako 
kršila pogodbene obveznosti, da je posledica odpoved pogodbe s strani delodajalca, praviloma 
nima pravice do denarne dajatve iz zavarovanja za brezposelnost.69 
 
Kot za vse ostale dajatve, ki se priznavajo po Uredbi (ES) 883/2004, je tudi za dajatve za primer 
brezposelnosti, v primeru da so le-te odvisne od dopolnjene zavarovalne dobe, glavno načelo, 
načelo seštevanja zavarovalnih dob. Pristojni nosilec, ki odloča o pravici do dajatve, mora 
zavarovalne dobe dopolnjene v drugih državah članicah upoštevati kot bi bile dopolnjene po 
zakonodaji, ki jo uporablja.70 
 
Kadar je višina dajatve odvisna od zneska prejšnje plače ali dohodka iz poklicne dejavnosti, 
pristojni nosilec upošteva izključno plačo ali dohodek iz poklicne dejavnosti, ki ga oseba prejme 
za svojo zadnjo dejavnost po zakonodaji pristojnega nosilca.71 
 
 
67 A. Bubnov Škoberne, Grega Strban, Pravo socialne varnosti (2010), str. 310. 
68 Člen 20, Konvencija MOD št. 102. 
69 A. Bubnov Škoberne, Grega Strban, Pravo socialne varnosti (2010), str. 315.  
70 Člen 61 Uredbe (ES) 883/2004. 
71 Člen 61 Uredbe (ES) 883/2004.  
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Prost pretok delovne sile ima za posledico to, da se lahko ljudje svobodno gibljejo znotraj EU 
z namenom zagotavljanja svojega čim boljšega finančnega položaja. Iz tega razloga tudi Uredba 
883/2004 za brezposelne osebe, ki iz tega razloga prejemajo dajatev, predvideva ohranitev teh 
dajatev tudi po selitvi v drugo državo članico z namenom iskanja zaposlitve. Člen 64 Uredbe 
(ES) 883/2004 za ohranitev teh dajatev predpisuje določene omejitve. Pred selitvijo v drugo 
državo članico mora biti brezposelna oseba prijavljena kot oseba, ki išče delo in mora ostati na 
razpolago službam za zaposlovanje pristojne države članice najmanj štiri tedne po nastopu 
brezposelnosti. Pristojna služba (pri nas Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje) lahko 
odhod v tujino odobri tudi pred potekom tega roka. Ob selitvi se je oseba dolžna prijaviti pri 
službi za zaposlovanje države članice v katero se seli, spoštovati mora pogoje in zakonodajo te 
države.  
 
V primeru, da oseba prejema dajatve za brezposelnost od ene države članice (pristojna država), 
stalno prebivališče pa ima prijavljeno v drugi državi članici, jo še vedno zavezuje zakonodaja 
pristojne države članice. Oseba mora biti še vedno na razpolago službam za zaposlovanje v 
pristojni državi članici, kakor če bi stalno prebivala v tej državi članici.72 
5.3.3.8 Posebne neprispevne dajatve 
Za dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki se dodeljujejo izključno v državi članici, v 
kateri oseba stalno prebiva, v skladu z njeno zakonodajo. Te dajatve dodeljuje nosilec v kraju 
stalnega prebivališča na lastne stroške.  
6 Bilateralni sporazumi o socialni varnosti 
Nekdanja skupna država Jugoslavija je po drugi svetovni vojni sklenila sedemnajst 
dvostranskih sporazumov o socialni varnosti. Sporazumi so bili sklenjeni z naslednjimi 
državami: Francija, Luksemburg, Belgija, Nizozemska, Češkoslovaška, Madžarska, Bolgarija, 
Velika Britanija, Poljska, Italija, Švica, Avstrija, Švedska, Zvezna republika Nemčija, Nemška 
demokratična republika, Norveška in Danska. Republika Slovenija je kot naslednica 
Jugoslavije te sporazume uporabljala tudi po razglasitvi samostojnosti. Z nekaterimi od naštetih 
držav je sklenila nove sporazume, ostali so se uporabljali do vstopa Slovenije v EU. Republika 
Slovenija je sklenila sporazume tudi z nekaterimi državami, ki niso članice EU.  
 
72 Člen 65 Uredbe (ES) 884/2004.  
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Razlogi za takšne sporazume so različni: običajno je njihov cilj zaščita državljanov, ki delajo v 
drugih državah, vse bolj pa se nanje gleda kot na sredstvo za pritegnitev podjetij in delovne sile 
iz tretjih držav. Sporazum je prav tako lahko izraz političnega prijateljstva med državama.73 
Bilateralni sporazumi so lahko zelo prilagodljivi do posameznih nacionalni sistemov socialne 
varnosti, saj zavezujejo samo dve državi.  
 
Ob vstopu Slovenije v EU je dvostranske sporazume nadomestila evropska zakonodaja – 
predpisi o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Sporazumi, ki so bili sklenjeni pred vstopom 
v Unijo, se uporabljajo še vedno v primerih, ki ne spadajo v stvarno in osebno pristojnost 
predpisov EU.  
Trenutno ima Slovenija sklenjene naslednje Bilateralne sporazume: Argentina74, Avstralija75, 
Bosna in Hercegovina76, Črna Gora77, Južna Koreja78, Kanada in provinca Quebec79, Severna 
Makedonija80, Srbija81, ZDA.82 
 
Eden izmed temeljnih ciljev dvostranskih sporazumov je, da se delavcem, ki so zaposleni izven 
svoje domovine, zagotovijo enake pravice iz socialnega zavarovanja na osnovi zaposlitve v 
drugi državi pogodbenici kot državljanom te države in da se jim omogoči pridobitev teh pravic 
ne le v času prebivanja in zaposlitve v tej državi, temveč tudi po vrnitvi v njihovo domovino.  
 
Dvostranski sporazumi o socialni varnosti so lahko v svoji materiji različni. Urejajo lahko le 
področje financiranja socialne varnosti (preprečevanje dvojne obdavčitve) ali na drugi strani 
tudi pravice, ki izhajajo iz financiranja. Omejeni so lahko le na določene specifike (npr. 
napoteni delavci), samo na določene pravice ali pa so celoviti in urejajo vse veje socialne 
varnosti. Med slednje spadajo tudi sporazumi sklenjeni z državami bivše Jugoslavije.  
 
 
73 Sporočilo komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij - Zunanja razsežnost koordinacije v zvezi s socialno varnostjo v EU, dostopno na: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0153 (24. 10. 2020). 
74 Uradni list - MP, št. 10/09. 
75 Uradni list - MP, št. 9/03. 
76 Uradni list - MP, št. 10/08 in 3/11. 
77 Uradni list - MP, št. 9/11. 
78 Uradni list - MP, št. 10/19. 
79 Uradni list - MP, št. 21/00. 
80 Uradni list - MP, št. 10/00. 
81 Uradni list - MP, št. 5/10. 
82 Uradni list - MP, št. 7/17. 
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Bilateralni sporazumi o socialnem zavarovanju ne uvajajo novih pravic iz socialnega 
zavarovanja, zato se na podlagi teh sporazumov lahko uveljavljajo le pravice, ki so predvidene 
z zakonodajo posamezne države pogodbenice. Glavni namen sporazumov je tudi 
preprečevanje, da bi za osebe, ki opravljajo dejavnost v državi pogodbenici, veljali predpisi 
obeh držav, kar bi sicer pomenilo, da mora delavec plačevati prispevke za socialno zavarovanje 
v dveh državah ter preprečevanje izgube pravic s področja socialne varnosti tem osebam. 
Večina sporazumov kot temelj uporablja pravilo lex loci laboris – uporablja se zakonodaja 
države kraja opravljanja dela.83 To velja tudi, kadar se delodajalec nahaja na območju druge 
pogodbenice.  
 
Izjeme od tega pravila se uporabljajo za: detaširane oziroma napotene delavce84 (delavec, ki ga 
država napoti na delo v državo pogodbenico – velja, da za takega delavca še vedno velja, 
zakonodaja napotitvene države), diplomate in konzularne predstavnike85 (za razliko od 
napotenih delavcev, trajanje tukaj ni omejeno), delavce zaposlene v transportu86 (uporablja se 
zakonodaja države, kjer ima delodajalec sedež), mornarje in člane posadke87 (velja zakonodaja 
pogodbenice pod katero zastavo pluje ladja).  
 
Nekateri sporazumi predvidevajo tudi dogovore o izvzetju.88 To pomeni, da se lahko pristojni 
organi držav pogodbenic za določene konkretne primere dogovorijo, da za določeno osebo,  ki 
opravlja delo na območju ene države pogodbenice, velja zakonodaja druge države pogodbenice.  
 
Določeni moderni bilateralni sporazumi sklenjeni med državami članicami EU in tretjimi 
državami gredo tudi korak dlje. Določajo, da je treba državljanom države pogodbenice 
zagotoviti ugodnosti, tudi če prebivajo v tretji državi pod enakimi pogoji kot svojim 
državljanom. Gre za t.i. nacionalno obravnavo nedržavljanov. Tak je tudi sporazum med 
Slovenijo in Severno Makedonijo.89 
 
83 Npr. 7. člen Sporazuma z Bosno in Hercegovino, Sporazuma s Črno Goro in 5. člen Sporazuma z ZDA.  
84 1. odstavek 8. člena Sporazuma z Bosno in Hercegovino. 
85 9. člen Sporazuma z BIH.  
86 3. odstavek 8. člena Sporazuma z BIH.  
87 5. odstavek 8. člena Sporazuma z BIH.  
88 10. člen Sporazuma z BIH.  
89 G. Strban, Social security coordination for non EU-countries in South and Eastern Europe (2012), str. 12. 
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6.1 Sporazumi sklenjeni z državami bivše Jugoslavije 
Slovenija je sporazume o socialni varnosti sklenila z vsemi republikami nekdanje skupne 
države. Povsem razumljivo je, da je bilo to nujno potrebno, saj se ti sporazumi še danes 
uporabljajo v največji meri. Migracij med posameznimi republikami je bilo v preteklosti 
ogromno in tudi danes, ko so države samostojne, selitve delavcev niso redke. Določbe 
sporazumov so si v glavnem podobne z nekaj razlikami, ki so navedene v naslednjih odstavkih. 
 
Sporazum sklenjen z Republiko Hrvaško je od vstopa Hrvaške v EU dalje nadomestila 
zakonodaja EU. Sporazum se še vedno uporablja glede preračunov tistih dajatev, ki so bile 
priznane po prejšnji zakonodaji od 8. 10. 1991 do sklenitve bilateralnega sporazuma (1. 2. 
1998).  
 
Sporazumi veljajo za vse osebe, za katere so veljali pravni predpisi ene ali obeh držav 
pogodbenic in za osebe, ki uveljavljajo pravice na podlagi zavarovanja teh oseb (npr. družinska 
pokojnina). Ker sporazumi ne omejujejo osebne veljavnosti le na državljane držav pogodbenic 
pomeni, da govorimo o t.i. odprtih sporazumih.  
 
Nanašajo se na področje socialne varnosti: pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno 
zavarovanje, zavarovanje za brezposelnost, starševska nadomestila. Sporazuma z Bosno in 
Hercegovino ter Makedonijo urejata tudi na področje otroškega dodatka.  
 
Sporazumi določajo, da dajatve do katerih je oseba upravičena po pravnih predpisih ene 
pogodbenice, ne smejo biti zmanjšane, spremenjene, zamrznjene, odvzete ali zasežene zato, ker 
ima upravičenec stalno ali začasno prebivališče v drugi državi pogodbenici. Dajatve, priznane 
po pravnih predpisih pogodbenice, se izplačujejo upravičencu s stalnim prebivališčem v drugi 
pogodbenici. Državljanom druge pogodbenice, ki imajo stalno prebivališče v tretji državi, je 
prva država pogodbenica dolžna izplačevati dajatve pod enakimi pogoji kakor svojim 
državljanom.90 
 
Določenih dajatev države niso dolžne izplačevati v tujino (npr. varstveni dodatek, dodatek za 
pomoč in postrežbo, denarna nadomestila, ki jih osebe prejemajo v zvezi z invalidnostjo in 
 
90 5. člen Sporazuma z BIH.  
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brezposelnostjo, ter pogrebnina in posmrtnina)91 -  te dajatve se izplačujejo le, če ima 
upravičenec stalno prebivališče na ozemlju pogodbenice, po pravnih predpisih katere so bile 
pridobljene. 
6.2 Postopek uveljavljanja pravic po sporazumih 
Postopek za pridobivanje pravic iz socialnega zavarovanja na podlagi dvostranskega sporazuma 
se prične z vlogo predlagatelja. Predlagatelj načeloma zahtevek vloži v državi stalnega bivanja 
ali v državi pogodbenici, v kateri je zaposlen oziroma vključen v socialno zavarovanje. Pristojni 
nosilec, ki zahtevo za uveljavljanje pravic prejme, je dolžan le-tega posredovati pristojnemu 
nosilcu države pogodbenice.92 Zahtevki se tujim nosilcem posredujejo na dvojezičnih obrazcih. 
6.3 Odločanje o pravicah 
Vsaka država pogodbenica odloča o pravicah na podlagi svoje zakonodaje. Za pridobitev 
pravice v Sloveniji morajo biti izpolnjeni pogoji, določeni s slovenskim zakonom, za pridobitev 
pravice v državi sopogodbenici pa pogoji, ki jih predpisuje zakonodaja te države. Ker se pogoji 
za pridobitev določenih pravic med državami razlikujejo (npr. pravica do pokojnine) ni nujno, 
da bo vlagatelj zahtevka pridobil pravico v vseh državah pogodbenicah hkrati. Npr. 40. člen 
Zakona federacije BIH o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa pogoje za 
pridobitev pravice do starostne pokojnine ob dopolnjeni pokojninski dobi 40 let ne glede na 
starost, medtem ko slovenski ZPIZ-2 predpisuje dodatni pogoj – starost najmanj 60 let (možno 
je sicer uveljavljanje znižanja starostne meje).93 Kasneje, ko vlagatelj zahtevka pogoje za 
pridobitev pravice do pokojnine dopolni tudi v drugi državi, mora vložiti nov zahtevek za 
uveljavljanje pravice v tej državi.  
 
91 5. člen Sporazuma z BIH 
92 28. člen Sporazuma z Bosno in Hercegovino in 12. člen Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma o 
socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino. 
93 Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BIH (Službene novine Federacije BIH broj 13/18) - 
dostopno na: http://www.fzmiopio.ba/images/obrasci/zakonopio.pdf (24. 10. 2020). 
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6.3.1 Zdravstveno zavarovanje 
Namen ureditve področja zdravstvenega zavarovanja je, da je delavcu, ki je zaposlen v državi 
sopogodbenici zagotovljeno zdravstveno zavarovanje, saj se tam nahaja in tam potrebuje 
zdravstvene storitve. Zavarovanec, ki je zdravstveno zavarovan pri pristojnem nosilcu ene 
pogodbenice, ima pravico do nujnih zdravstvenih storitev tudi med začasnim bivanjem (tudi 
turisti) na ozemlju druge pogodbenice.94 
 
Zavarovanec, ki je zdravstveno zavarovan v državi sopogodbenici, ima pa stalno prebivališče 
na ozemlju druge pogodbenice, je v breme pristojnega nosilca tiste države kjer je zavarovan, 
upravičen do storitev nosilca v kraju bivanja po zakonodaji, ki velja za tega nosilca. Tako je na 
primer upokojenec, ki prejema samo slovensko pokojnino in se preseli v državo sopogodbenico 
(npr. Srbijo) upravičen do zdravstvenih storitev v Srbiji v breme slovenskega nosilca, v tem 
primeru Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Med začasnim prebivanjem na ozemlju 
prve pogodbenice ima upokojenec pravico tudi do nujnih zdravstvenih storitev po zakonodaji 
in v breme te pogodbenice. V primeru, da upokojenec prejema pokojnino v obeh državah 
pogodbenicah, je upravičen do zdravstvenega zavarovanja v državi, kjer ima stalno 
prebivališče.  
 
V primeru, da upokojenec prejema pokojnino iz obeh držav pogodbenic, prebiva pa v tretji 
državi, s katero imata obe pogodbenici sklenjen sporazum o socialni varnosti ZPIZ v dogovoru 
z ZZZS upošteva naslednje pravilo: kadar upokojenec ne prejema pokojnine s strani države, 
kjer ima stalno prebivališče, je za zdravstveno zavarovanje pristojna država pogodbenica, v 
kateri ima zavarovanec dopolnjeno pretežno zavarovalno dobo.95 
 
Kadar je za pridobitev, ohranitev ali ponovno vzpostavitev pravic iz zdravstvenega zavarovanja 
potrebna predhodno dopolnjena določena zavarovalna doba, se zavarovalne dobe, ki se 
upoštevajo po zakonodaji obeh pogodbenic, seštevajo, če se ne nanašajo na isto obdobje – če 
se obdobja torej ne prekrivajo.96 
 
94 12. člen Sporazuma z BIH.  
95 Primer: upokojenec, s stalnim prebivališčem v Severni Makedoniji, prejema pokojnini v sorazmernem delu za 
18 let zavarovalne dobe v Sloveniji in 12 let zavarovalne dobe v BIH. Pokojnine s strani makedonskega zavoda 
ne prejema. Ker imajo vse tri države sklenjene sporazume, krije stroške zdravstvenega zavarovanja v državi 
stalnega prebivališča slovenski zavod, ker ima upokojenec tu dopolnjene več zavarovalne dobe.  
96 11. člen Sporazuma z BIH.  
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6.3.2 Poškodba pri delu in poklicna bolezen 
V primeru poškodbe pri delu zavarovanca, ki ima stalno prebivališče v eni pogodbenici, potuje 
pa na podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja dela v drugo pogodbenico brez 
prekinitve in po najkrajši poti ter doživi med potovanjem v kraj zaposlitve nesrečo, zagotovi 
ustrezne storitve in dajatve nosilec druge pogodbenice skladno z zakonodajo o zavarovanju za 
primer poškodbe pri delu. Enako velja tudi za nesrečo, ki jo doživi zaposleni po vrnitvi v državo 
stalnega prebivališča neposredno po poteku pogodbe o zaposlitvi, na podlagi katere je bil v 
drugi državi pogodbenici.97 
Nasprotno pa slovenski ZPIZ-2 določa, da se pot na delo ne šteje za poškodbo pri delu - 
izjemoma se to šteje le v primeru, kadar je prevoz na delo organiziran s strani delodajalca.98 
 
V primeru nastopa poklicne bolezni se dajatev prizna le po zakonodaji tiste pogodbenice, na 
ozemlju katere je zavarovanec nazadnje opravljal delo, ki lahko ima za posledico nastop te 
poklicne bolezni. V primeru, da je zavarovanec že upravičen do dajatve za poklicno bolezen in 
se le-ta poslabša, mora prvotna država pogodbenica še naprej zagotavljati izplačilo dajatve. V 
primeru, da je tudi po nastopu poklicne bolezni zavarovanec opravljal delo v drugi državi 
pogodbenici in je to delo vplivalo na poslabšanje stanja poklicne bolezni pa mora dajatev 
zagotoviti druga država pogodbenica.99 
 
Na podlagi 42. člena ZPIZ-2 je poklicna bolezen ali nesreča pri delu relevantna za pridobitev 
pravice do invalidske pokojnine. Zavarovanec je namreč upravičen do invalidske pokojnine, če 
je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, ne glede na dopolnjeno 
pokojninsko dobo. Invalidska pokojnina se v takem primeru odmeri v enaki višini kot starostna 
pokojnina za pokojninsko dobo 40 let.  
 
97 17. člen Sporazuma z BIH ali 18. člen Sporazuma s Črno Goro.  
98 66. člen ZPIZ-2. 
99 18. člen Sporazuma z BIH.  
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6.3.3 Denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta oziroma starševsko 
nadomestilo 
V primeru, da se oseba preseli iz ene države pogodbenice v drugo, ima pravico do denarnega 
nadomestila za čas porodniškega dopusta oziroma starševskega nadomestila po zakonodaji tiste 
države, v kateri je bila zavarovana v trenutku pridobitve pravice (če seveda izpolnjuje 
predpisane pogoje). Kadar je višina dajatve odvisna od višine predhodne plače, se kot 
predhodna plača upošteva samo plača, ki jo je upravičenec pridobil v državi, ki mu priznava 
pravico do dajatve.100 
6.3.4 Starost, invalidnost in smrt 
Najpogostejše dajatve, ki so priznane na podlagi mednarodnih sporazumov, so dajatve za 
starost. To je povsem logično, saj so to dajatve, ki so posledica daljšega opravljanja dela (npr. 
40 let zavarovalne dobe). V tem dolgem obdobju je velika verjetnost, da je posameznik 
opravljal delo in s tem pridobil zavarovalno dobo tudi v tujini.  
 
Temeljno načelo, ki je zelo pomembno za pridobivanje dajatve za primer starosti je načelo 
seštevanja zavarovalnih obdobij. Dajatve za primer starosti so odvisne od predhodne 
zavarovalne dobe in povsem nepravično bi bilo, da osebi, ki je dvajset let opravljala delo v eni 
državi in dvajset let v drugi, ne bi priznali pravice do starostne pokojnine v nobeni državi. 
Ljudje vedno iščemo najboljše možnosti za boljše življenje zato bi predvsem v današnjem svetu, 
ko je (razen v času trenutnih epidemioloških razmer), tako rekoč svet z lahkoto dosegljiv, 
nepravično, da bi človeka na ta način omejevali, da bi mu zaposlitev v tujini predstavljala oviro 
za pridobitev dajatve za starost. Obdobja se sicer lahko seštevajo, če se dobe ne prikrivajo – za 
isto obdobje torej ni mogoče priznati dvojnega trajanja zavarovalne dobe, četudi bi zavarovanec 
opravljal delo v dveh državah hkrati, kar je sicer v praksi tudi težko izvedljivo.  
 
V preteklosti je bilo glavno dokazilo o zaposlitvi Delovna knjižica, ki se od 1. 1. 2009 ne 
uporablja več. Zaradi vpisov, ki jih vsebuje sicer še vedno ohranja naravo javne listine. Delovno 
 
100 19. člen sporazuma z BIH.  
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knjižico je pri nas nadomestil Izpis obdobij zavarovanj iz matične evidence zavarovancev, ki jo 
vodi ZPIZ.  
V času nekdanje skupne države je delavec ob nastopu zaposlitve Delovno knjižico izročil 
delodajalcu, ne glede na to, v kateri republiki je delo opravljal, ta mu jo je vrnil ob prenehanju 
opravljanja dela. Tako so obdobja, ki so vpisana v Delovno knjižico načeloma vpisana skladno 
z realnim stanjem (pojavljajo se manjša odstopanja, ki so bolj posledica površnosti kot kaj 
drugega).101 V takih primerih si uslužbenci pri vodenju postopka pomagamo102 še z drugimi 
javnimi listinami in dokazili, ki so na voljo.103 
 
Pri reševanju primerov, kjer ima zavarovanec dopolnjeno zavarovalno dobo v Sloveniji in v 
kakšni drugi državi nekdanje Jugoslavije do spornega prekrivanja torej ne prihaja zelo pogosto. 
Več težav prekrivanja zavarovalne dobe se v praksi pojavlja ob dopolnjeni dobi v kakšni drugi 
državi, ki obdobja zaposlitve ni vpisovala v jugoslovansko delovno knjižico. Na Območni enoti 
ZPIZ Koper, kjer rešujemo zahtevke zavarovancev, ki imajo delovno dobo pridobljeno v Italiji, 
se primeri prekrivanja zavarovalne dobe pojavljajo večkrat. Pogosto so se ljudje v preteklosti 
zaposlili v Italiji, zaradi strahu, da bodo v Republiki Sloveniji ostali brez pokojnine pa so si 
plačevali prispevke tudi pri nas na podlagi prostovoljnega zavarovanja. V takem primeru torej 
ne moremo obdobje enega leta šteti dvojno. V primeru prekrivanja obveznega in prostovoljnega 
zavarovanja ima prednost zavarovalna doba dopolnjena na podlagi obveznega zavarovanja. Na 
tem mestu velja omeniti, da za obdobje prekrivanja tudi ni mogoče zahtevati vračila plačanih 
prispevkov, čeprav jih je zavarovanec plačeval v dveh državah hkrati. Kot je zapisano v 
obrazložitvah sodb Višjega delovnega in socialnega sodišča, za vračilo prispevkov zaradi 
sistemske ureditve obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v veljavnih predpisih 
ni pravne podlage. Sistem obveznega pokojninskega zavarovanja je oblikovan na podlagi 
medgeneracijske solidarnosti, načel vzajemnosti ter solidarnosti zavarovancev in odgovornosti 
države za izvajanje zavarovanja, ker je javnopravne narave in ne gre za pravno praznino, zato 
tudi slednje ne predstavlja kaznivega dejanja.104 In tudi: Z zakonom je določeno, v katerih 
primerih se pridobi določena pravica iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V veljavnih 
predpisih ni pravne podlage, da bi se v primeru, ko zavarovancu pravica iz pokojninskega 
zavarovanja ni priznana, vračali vplačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
 
101 Npr. odjava pri enem delodajalcu na enak dan kot je pri naslednjem že vpisana prijava. 
102 Opravljam delo strokovne svetovalke na mednarodnem oddelku ZPIZ.  
103 Npr. obrazci prijave ali odjave v zavarovanje (obrazci M1, M2), pogodbe,… 
104 VDSS Sodba Psp 373/2019 z dne 27. 2. 2020. 
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Temeljna načela pokojninskega in invalidskega zavarovanja, določena v zakonu, ki ureja 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so odraz načela obveznega zavarovanja 
medgeneracijske solidarnosti, vzajemnosti in solidarnosti… Če pogoji za priznanje pravice iz 
pokojninskega zavarovanja niso izpolnjeni, to ne pomeni, da se pokojninska doba zavarovancu 
odvzame. Ravno zaradi zgoraj opisanih načel, ni v nobeni zakonski podlagi določene pravice 
zavarovanca, da lahko, v kolikor pravice ne uveljavi oziroma mu le-ta ni priznana, zahteva 
vrnitev plačanih prispevkov.105 
 
Do neskladij prihaja tudi zaradi različnega poročanja o pridobljeni zavarovalni dobi. Nekatere 
evropske države, med drugimi tudi Italija, dobo na veljavnem obrazcu106 sporočajo v tednih, 
pri nas se prijave in odjave iz obveznega zavarovanja opravljajo na točen dan, zato je pri 
priznanju pravice pogosto potrebno prilagoditi obdobje, da je vsak dan štet le v enkratnem 
trajanju.  
6.3.4.1 Primarnost samostojne dajatve 
Določbe dvostranskih sporazumov sklenjenih z državami nekdanje Jugoslavije vsebujejo člene, 
ki dajejo prednost samostojnim dajatvam.107 V primeru, da zavarovanec izpolni pogoje za 
pridobitev dajatve brez upoštevanja tuje dobe (primer: vlagatelj zahtevka za starostno 
pokojnino je star 65 let, ima sedemnajst let dobe v Sloveniji in deset let v BIH) se mu vedno 
prizna le pravica do samostojne pokojnine in se niti ne presoja ali bi bila dajatev v sorazmernem 
delu zanj ugodnejša.  
 
Nasprotno pa Uredba (ES) 883/2004108 določa, da je v takem primeru vedno potrebno narediti 
izračun, katera dajatev je za vlagatelja ugodnejša in mu priznati slednjo. 
6.3.4.2 Sorazmerni del dajatve 
V primeru, da zavarovanec ne izpolnjuje pravice do samostojne dajatve, se dajatev odmeri v 
sorazmernem delu. Sorazmerni del pokojnine se izračuna na način, da se pokojnino, ki bi 
 
105 VDSS Sodba Psp 318/2019 z dne 30. 1. 2020. 
106 Mednarodni obrazec E205 - I (črka I označuje državo Italijo in se razlikuje za vsako državo). V tem času poteka 
tudi prehod na evropski sistem EESSI, ki nosilcem socialne varnosti v EU v skladu s pravili EU o koordinaciji 
sistemov socialne varnosti, omogoča hitrejšo in varnejšo izmenjavo informacij.  
107 21. člen Sporazuma z BIH.  
108 3. odstavek 52. člena Uredbe (ES) 883/2004.  
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vlagatelju zahtevka pripadala, če bi celotno zavarovalno dobo dopolnil v eni državi (t.i. 
teoretični znesek pokojnine), pomnoži s skupnim številom mesecev zavarovanja, ki padejo v 
breme slovenskega nosilca zavarovanja. Tako dobljeni znesek se nato deli s skupnim številom 
zavarovalne dobe, dopolnjene v obeh državah pogodbenicah oziroma v primeru, da je 
upoštevana tudi zavarovalna doba, dopolnjena v tretji državi s katero ima Republika Slovenija 
sklenjen veljavni sporazum o socialnem zavarovanju, se sorazmerni del pokojnine izračuna v 
razmerju med slovensko zavarovalno dobo in celotno zavarovalno dobo, dopolnjeno v vseh 
državah pogodbenicah. Za izračun višine teoretičnega zneska se upošteva le plače, od katerih 
so bili obračunani prispevki, ki so bile izplačane v tej državi pogodbenici, ki dajatev priznava. 
6.3.4.3 Zavarovalna doba, krajša od dvanajst mesecev 
Vsi sporazumi o socialni varnosti, sklenjeni z državami bivše Jugoslavije (prav tako Uredba 
(ES) 883/2004), vsebujejo določbe, da države niso dolžne priznati dajatev za dobo, ki je krajša 
od dvanajst mesecev. V tem primeru nosilec druge pogodbenice pri uveljavitvi, ohranitvi ali 
ponovni pridobitvi pravice do dajatve in pri njeni višini upošteva zavarovalno dobo, za katero 
so bili plačani prispevki109, kot če bi bila dopolnjena po njegovi zakonodaji.110 Gre za t.i. 
prevzem tuje dobe. Prevzeta doba nima vpliva na višino pokojninske osnove.  
 
Kadar zakonodaja ene države pogodbenice priznava pravico do dajatve tudi na podlagi dobe 
krajše od dvanajstih mesecev, druga država pogodbenica te dobe ne prevzame. ZPIZ-2 
predvideva pridobitev invalidske pokojnine ne glede na dopolnjeno zavarovalno dobo, če je 
invalidnost posledica poklicne bolezni ali nesreče pri delu111. Država pogodbenica, ki opravi 
prevzem tuje dobe le-tega opravi po prejemu negativne odločbe, v kateri je navedeno, da država 
pogodbenica ne priznava dajatve za dobo krajšo od dvanajstih mesecev. 
6.3.4.4 Zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem 
Prehodne določbe sporazumov določajo, da se zavarovalna doba dopolnjena do vključno 7. 
oktobra 1991 (razen pri Sporazumu s Severno Makedonijo, je določen datum 31.3.1992) po 
pravnih predpisih pogodbenic, ki so veljali v času, ko so pogodbenice uporabljale pravne 
 
109 Sporazum sklenjen s Severno Makedonijo se v tem delu nekoliko razlikuje, saj ne vsebuje dela določbe, ki 
narekuje, da se prevzame le dobo za katero so bili plačani prispevki. Glej 2. odstavek 22. člena Sporazuma.  
110 23. člen Sporazuma z BIH.  
111 42. člen ZPIZ-2. 
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predpise SFRJ, upošteva v trajanju, priznanem po tedaj veljavnih pravnih predpisih.112 To 
pomeni, da se benificirana doba upošteva vključno s povečanjem. Če je na predpisanem 
obrazcu113 sporočena benificirana doba po navedenih datumih, je kot tako ne smemo upoštevati 
pač pa le kot dobo v enkratnem trajanju.  
6.3.4.5 Dajatve priznane po prejšnji zakonodaji in preračuni pokojnin 
V času nekdanje skupne države so zavarovanci vlagali zahtevke pri skupnostih pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja v posameznih republikah (običajno na območju, kjer je bil vlagatelj 
zahtevka nazadnje vključen v obvezno zavarovanje). Tako priznane pokojnine so bile priznane 
v celoti, ne glede na to, v kateri izmed republik je pridobil zavarovalno dobo, po razpadu skupne 
države pa bi morale biti te dajatve odmerjene v sorazmernem delu.  
 
Naj pri tem omenimo, da bi moralo biti to načelo sorazmernih delov uresničeno že za časa 
veljavnosti bivšega zveznega zakona o temeljnih pravicah o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, vendar v praksi do tega nikdar ni prišlo, prav zaradi federalnega načela, na 
katerem je bila zgrajena bivša Jugoslavija.114 
 
Sporazumi se opredeljujejo do situacij, ko so dajatve priznane po prejšnji zakonodaji. Tiste 
dajatve, ki so bile priznane do 7. oktobra 1991 po zakonodaji nekdanje SFRJ z upoštevanjem 
zavarovalne dobe dopolnjene po zakonodaji druge pogodbenice, ostanejo obveznost države, ki 
je dajatev priznala. To je povsem smiselno in logično, saj so bile te dajatve priznane na temelju 
tedaj veljavne zakonodaje in dejanskega stanja (obstoje ene, skupne države). Določene dajatve 
torej Republika Slovenija še vedno izplačuje v celoti, tudi za dobo opravljeno v drugih državah 
nekdanje skupne države.  Velja tudi obratno.  
 
Pokojnine priznane do zgoraj navedenega datuma ostanejo v breme države pogodbenice, ki je 
pokojnino prvotno priznala, četudi bi kasneje druga država pogodbenica za enako dobo priznala 
še pokojnino v sorazmernem delu.115 
 
 
112 5. odstavek 35. člena Sporazuma s Črno Goro.  
113 Komunikacija med organi držav bivše Jugoslavije poteka preko obrazcev npr. BIH/SI 21, 22, 25,… pri čemer 
prva kratica predstavlja državo, ki obrazec pošilja, druga pa državo prejemnico obrazca.  
114 L. Svetek, Izplačevanje pokojnin iz republik bivše Jugoslavije v Slovenijo (1992) str. 19.  
115 2. odstavek 36. člena Sporazuma z BIH.  
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Primeri, ko so bile pokojnine priznane v sorazmernem delu v obdobju od 8. oktobra 1991 do 
začetka veljavnosti posameznega sporazuma z upoštevanjem zavarovalne dobe dopolnjene po 
zakonodaji druge pogodbenice in z uporabo nekega tretjega mednarodnega sporazuma o 
socialnem zavarovanju (z izjemo sporazumov sklenjenih med državami nastalimi na območju 
SFRJ), se prav tako ne preračunavajo po določbah sporazumov. Enako velja za samostojne 
pokojnine priznane v enakem obdobju na podlagi skupne zavarovalne dobe, dopolnjene po 
zakonodajah obeh pogodbenic, če je na podlagi teh zavarovalnih dob nosilec neke tretje države 
priznal svojo dajatev po mednarodnem sporazumu o socialnem zavarovanju sklenjenem med 
eno od pogodbenic in tretjo državo.116 Celotna zgoraj opisana ureditev velja tudi za dajatve, ki 
se po smrti upokojenca priznajo preživelim družinskim članom (vdovska, družinska pokojnina).  
 
Nasprotno pa velja za pokojnine priznane v obdobju od 8. oktobra 1991 do začetka veljavnosti 
posameznih sporazumov117, z upoštevano zavarovalno dobo druge države pogodbenice. Te 
pokojnine se ponovno odmerijo na podlagi sporazumov po uradni dolžnosti. Enako velja tudi 
za dajatve, ko so bile prvič priznane v eni državi do 7. oktobra 1991, nato pa v obdobju od 8. 
oktobra do uveljavitve posameznega sporazuma priznane v drugi državi pogodbenici na podlagi 
pretežnosti zavarovalne dobe, dopolnjene po zakonodaji te pogodbenice.  
 
Pri postopku za ponovno odmero se ugotavlja, ali so izpolnjeni pogoji za priznanje pravice do 
pokojnine po predpisih, ki veljajo na dan uveljavitve posameznega sporazuma. Za sporazume 
sklenjene z Republiko Hrvaško, Srbijo, Severno Makedonijo in Črno Goro velja, da se 
pokojnina prizna, četudi pogoji na dan uveljavitve posameznih sporazumov niso izpolnjeni, so 
pa izpolnjeni na dan odločanja o pravici. Sporazum z Bosno in Hercegovino se v tem delu 
razlikuje, saj se dajatev preračuna le v primeru, da so pogoji izpolnjeni na dan uveljavitve 
sporazuma.118 Če pogoji niso izpolnjeni ostane pokojnina trajna obveznost države, ki jo je 
prvotno priznala.  
 
Po preračunu pokojnine torej upravičenec prejema dve pokojnini, priznani na podlagi 
določenega sporazuma. V primeru, da je preračunana pokojnina nižja od prvotno priznane, je 
 
116 3. odstavek 36. člena Sporazuma z BIH.  
117 Veljavnost sporazumov sklenjenih z državami bivše Jugoslavije: Bosna in Hercegovina od 1. 7. 2008, Črna 
Gora od 1. 1. 2012, Hrvaška od 1. 2. 1998, Severna Makedonija od 1. 4. 2001, Srbija od 1. 11. 2010. 
118 2. odstavek 37. člena Sporazuma z BIH.  
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pristojni nosilec, ki je pokojnino priznal dolžan izplačevati tudi razliko med že priznano 
pokojnino in seštevkom pokojnin, odmerjenih naknadno.  
 
Primeri se razlikujejo glede na stalno prebivališče upravičenca na dan ponovne odmere. V 
primeru, da ima upokojenec stalno prebivališče v državi, v kateri je pridobil pravico do 
pokojnine že pred začetkom veljavnosti sporazuma, mu ta država tudi po opravljenem 
preračunu izplačuje celotni znesek pokojnine, ki mu je bila prvotno priznana (vključno z vsemi 
kasnejšimi uskladitvami). Nosilec druge države pogodbenice (tisti, ki je priznal pokojnino na 
podlagi določb sporazuma) izplačuje dajatev neposredno nosilcu v prvi državi pogodbenici.  
 
Kadar upravičenec do dajatve nima stalnega prebivališča v državi, v kateri je pridobil pravico 
do dajatve pred začetkom veljavnosti sporazuma, vsaka država izplačuje pokojnino na podlagi 
sporazuma. Nosilec v državi pogodbenici, ki je prva priznala pravico do pokojnine, izplačuje 
tudi razliko med seštevkom obeh pokojnin in zneskom pokojnine, ki bi upokojencu pripadal na 
dan preračuna (brez kasnejših uskladitev) na podlagi pravice, priznane pred začetkom 
veljavnosti preračuna.  
6.3.5 Brezposelnost 
Za primer brezposelnosti delavcev migrantov je temeljna določba, ki jo vsebujejo sporazumi, 
določba o seštevanju zavarovalnih dob. Zavarovalna doba pridobljena v državi pogodbenici se 
upošteva pri pridobitvi pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, če je bil 
brezposelni v državi pogodbenici, v kateri uveljavlja pravico do nadomestila, v zadnjih 
osemnajstih mesecih pred vložitvijo zahtevka za nadomestilo v delovnem razmerju in obvezno 
zavarovan za primer brezposelnosti najmanj devet mesecev in če pri tem niso bili kršeni 
predpisi o zaposlovanju tujcev.119 
6.3.6 Otroški dodatek 
Od vseh sklenjenih sporazumov z državami bivše Jugoslavije, določbe glede otroškega dodatka 
vsebujeta le sporazum sklenjen z Bosno in Hercegovino ter sporazum sklenjen z Republiko 
 
119 24. člen Sporazuma z BIH.  
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Severno Makedonijo. Določbe narekujejo, da se otroški dodatek prizna tudi za otroke, ki so 
državljani druge pogodbenice s stalnim ali začasnim prebivališčem v prvi državi pogodbenici.  
 
Iz drugega odstavka 25. člena Sporazuma z Bosno in Hercegovino je mogoče izluščiti, da se 
otroški dodatek lahko izplačuje le v eni državi sopogodbenici. Določba namreč predvideva, da 
se otroški dodatek (v primeru izpolnjevanja pogojev po predpisih obeh držav pogodbenic) 
prizna le po zakonodaji tiste države, v kateri ima otrok stalno prebivališče.  
7 Vpliv prava EU na dvostranske sporazume 
Nacionalne zakonodaje morajo biti usklajene s pravom EU. Velja nadvlada prava EU. 
Posledično morajo biti tudi bilateralni sporazumi, ki jih sklepajo države članice EU usklajeni z 
evropsko zakonodajo.  
Na tem področju je zelo pomembna sodba Gottardo120, ki se nanaša na upoštevanje dobe, 
dopolnjene v tretjih državah. Gospa Gottardo je bila zaposlena v Italiji, Švici in Franciji. V 
času, ko je vložila zahtevek za pridobitev pravice do starostne pokojnine Švice še ni zavezovala 
Uredba (ES) 1408/71. Gospa Gottardo se je upokojila v Švici in Franciji. Ob rojstvu je bila 
italijanska državljanka, kasneje je prevzela francosko državljanstvo. Zahteva za pravico do 
starostne pokojnine ji je bila v Italiji zavrnjena, saj ni bila upoštevana doba dopolnjena v Švici. 
Dobo bi ji lahko upoštevali, če bi se zanjo upoštevala italijansko-švicarska konvencija, po kateri 
se upošteva pokojninska doba, dopolnjena v tretjih državah, povezanih tako s Švico in Italijo s 
konvencijami o socialni varnosti. Drugi člen omenjene konvenciji sicer določa, da se 
konvencija uporablja samo za švicarske in italijanske državljane. Pristojni organ v Italiji je v 
obrazložitvi navedel, da gospa Gottardo ni upravičena do pokojnine, ker je francoska 
državljanka, zato zanjo italijansko-švicarska konvencija ne velja.  
 
Evropsko sodišče je podalo mnenje, da v primeru, ko država članica sklene dvostransko 
mednarodno konvencijo o socialni varnosti z državo nečlanico, ki določa, da se zavarovalne 
dobe, dopolnjene v tej državi nečlanici, upoštevajo pri pridobivanju pravice do starostne 
pokojnine, temeljno načelo enake obravnave zahteva, da ta država članica državljanom drugih 
članic dodeli iste ugodnosti, kot jih uživajo njeni državljani. Izjemoma je mogoče določene 
ugodnosti omejiti le na lastne državljane, če je mogoče predložiti objektivno utemeljitev za 
zavrnitev te ugodnosti. Finančno breme za državno blagajno sicer ne more biti utemeljen razlog. 
 
120 Sodba sodišča EU C-55/00, EU:C:2002:16.  
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To pomeni, da morajo biti vse ugodnosti, ki jih prinašajo dvostranski sporazumi sklenjeni med 
državo članico in državo nečlanico zagotovljene državljanom vseh držav članic.  
 
T.i. klavzula Gottardo je vključena tudi v nekatere bilateralne sporazume s področja socialne 
varnosti, ki so sklenjeni med državami članicami EU in tretjimi državami. Na ta način je 
zagotovljeno, da obe državi pogodbenici obravnavata vse državljane EU enako kot njune 
državljane. Na drugi strani, se določene države, ki niso članice EU zaradi strahu pred dodatnimi 
administrativnimi obremenitvami izogibajo te klavzule.121 
 
Usklajevanje socialne varnosti med EU in tretjimi državami se razvija v dve smeri. Na eni strani 
imamo nacionalni pristop, po katerem države članice sklepajo dvostranske sporazume z 
izbranimi tretjimi državami. Ta pristop je neenakomeren, saj nastaja nepopolna mreža 
sporazumov, sporazumi pa imajo različno vsebino od države do države.  
 
Na drugi strani imamo skupni pristop EU k usklajevanju socialne varnosti s tretjimi državami. 
Slednji se razvija. Uredba (EU) 1231/2010 o razširitvi Uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 
987/2009 na državljane tretjih držav, za katere se navedeni uredbi ne uporabljata le na podlagi 
njihovega državljanstva122, daje EU izključno pristojnost v zvezi s pravicami do usklajevanja 
socialne varnosti državljanov tretjih držav, ki se znajdejo v čezmejnih situacijah znotraj EU. V 
primeru nasprotovanja imajo prednost predpisi EU pred nacionalnimi predpisi, ki jih vsebujejo 
dvostranski sporazumi s tretjimi državami. Kadar na primer je državljan tretje države poslan v 
državo EU pod pogoji dvostranskega sporazuma s tretjo državo in se nato preseli na delo v 
drugo državo članico, ali na primer če državljan tretje države dela v dveh ali več državah 
članicah pri delodajalcu zunaj EU.123 Vključeni morata biti vsaj dve državi EU.  
 
V praksi se pri nas pogosto srečujemo z zahtevki, kjer imajo vlagatelji dopolnjeno dobo v dveh 
državah EU in eni državi bivše republike, s katero ima Slovenija sklenjen bilateralni 
sporazum.124 
 
121 Povzeto po: G. Strban, Social security coordination for non-EU countries in South and Eastern Europe 
(2012), str. 8.  
122 Uradni list EU, L 344/1. 
123 Povzeto po: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
economiv and social committee and the Committee of the regions – The external Dimension of EU Social 
Security Coordination (2012), str. 2.  
124 Na območni enoti ZPIZ Koper so pogosti zahtevki zavarovancev, ki imajo dopolnjeno dobo v Sloveniji, BIH 
in v Italiji.  
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Uredba (ES) 883/2004 se pri upoštevanju dob omejuje na dobe dopolnjene v EU oziroma EGP. 
Uredba torej ni pravna podlaga za priznanje pravic na podlagi seštevanja dob s tretjimi 
državami. Nasprotno pa vsi sklenjeni sporazumi z državami bivše Jugoslavije predvidevajo 
upoštevanje dob pridobljenih tudi v tretjih državah (za katere bilateralni sporazum ne velja). 
 
Kot pojasnjeno, sporazumi kot primarno priznavajo samostojno dajatev. V primeru, da 
zavarovanec izpolnjuje pravico do samostojne dajatve na podlagi sporazuma, torej ne 
presojamo, ali je dajatev v sorazmernem delu morebiti ugodnejša. Pri seštevanju zavarovalnih 
dob pa kot primarno postavlja seštevanje le zavarovalnih dob dopolnjenih v državah 
sopogodbenicah. V primeru, da s seštevanjem dob dopolnjenih v državah sopogodbenicah 
pogoji za priznanje pravice do dajatve niso izpolnjeni, pristojni nosilec za državljane 
pogodbenic upošteva tudi zavarovalno dobo, dopolnjeno v tretjih državah, s katerimi sta obe 
pogodbenici sklenili sporazume o socialnem zavarovanju. Če je s tretjo državo sklenila 
sporazum samo ena pogodbenica, nosilec te države pogodbenice upošteva za državljane 
pogodbenic tudi zavarovalno dobo, dopolnjeno v tretji državi.125 
 
Navedeno pomeni, da bi bila vlagatelju zahtevka, ki ob starosti 65 let dopolni deset let 
zavarovalne dobe v Sloveniji, šest v Bosni in Hercegovini ter dve leti v Italiji priznana pravica 
do starostne pokojnine na podlagi sklenjenega sporazuma z Bosno in Hercegovino v 
sorazmernem delu, brez upoštevanja dobe dopolnjene v Italiji.126 
 
V primeru, da bi zavarovanec izpolnil pogoj le s seštevanjem vseh dob (npr. 10 let slovenske 
dobe, 3 leta bosanske dobe in 4 leta italijanske dobe), bi mu bila na podlagi Sporazuma 
sklenjenega z Bosno in Hercegovino priznana pokojnina v sorazmernem delu z upoštevanjem 
dob dopolnjenih v vseh treh državah. Kadar na podlagi sporazuma upoštevamo tudi dobo 
dopolnjeno v tretji državi, moramo upoštevati vse dobe dopolnjene v tretjih državah (ne 
upoštevamo zgolj toliko, da vlagatelj zahtevka izpolni pogoj). Če bi zavarovanec dopolnil npr. 
10 let slovenske dobe, 3 leta bosanske dobe, 4 leta italijanske dobe in 2 leti avstrijske dobe se 
mu upošteva vse dobe in prizna pokojnina v sorazmernem delu.  
  
 
125 20. člen Sporazuma z BIH.  
126 Pogoj za priznanje pravice do starostne pokojnine po ZPIZ-2 je starost 65 let in najmanj 15 let zavarovalne 
dobe (27. člen). 
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8 Sklep 
Za področje socialne varnosti je značilno, da so države precej občutljive glede poseganja v 
ureditev področja, vseeno pa je jasno, da so migracije vse pogostejše in države svojih 
državljanov v tujini ne želijo prepuščati samim sebi. Kot posledica varstva pravic svojih 
državljanov, se je na področju socialne varnosti v manj oddaljeni preteklosti vse bolj krepila 
intenzivnost mednarodnega sodelovanja. Urejanje materije oziroma posameznih pravic še 
vedno ostaja v domeni držav samih, glede postopka pa države sklepajo mednarodne sporazume, 
ki omogočajo zavarovancem ki so mobilni znotraj držav, ki jih posamezni mednarodni 
sporazum zavezuje, pridobivanje pravic na podlagi zakonodaje države članice, običajno tiste v 
kateri prebivajo.  
 
Eden glavnih elementov notranjega trga EU je že od začetka ustanovitve Evropske gospodarske 
skupnosti, svoboda gibanja delavcev.  Z namenom uresničevanja te pravice, je potrebno 
koordinirati oziroma povezovati posamezne sisteme socialne varnosti. To omogoča, da prosto 
gibanje znotraj skupnosti ne predstavlja ovire za pridobivanje pravic iz sistemov socialne 
varnosti.  Predpisi EU se nanašajo na širši krog kot le delavce, urejajo področja njihovih 
družinskih članov, brezposelnih oseb in upokojencev.  
 
Poleg evropskih predpisov, ki urejajo koordinacijo socialne varnosti so pomembni tudi 
bilateralni sporazumi, sklenjeni med državami nečlanicami EU. Zaradi zgodovinskih povezav 
in bližine, so pri nas najpogosteje uporabljeni sporazumi o socialni varnosti sklenjeni z 
državami bivše Jugoslavije. Stopnja harmonizacije na področju mednarodne socialne varnosti 
je na precej visoki ravni (med državami EU in tistimi s sklenjenimi bilateralnimi sporazumi). 
Predpisi urejajo široko področje pravic, prav tako omogočajo varnost ne le delavcem pač pa 
tudi njihovim družinskim članom in osebam izven delovnega razmerja (brezposelne osebe, 
upokojenci,…). Z vidika še višjega zagotavljanja pravic delavcev migrantov in varstva svojih 
državljanov, je koristno, da države sklepajo še več dvostranskih ali več stranskih sporazumov, 
s tem bi bile pravice delavcev varovane v več državah. 
 
Napredek bi bilo mogoče doseči na področju izboljšanja komunikacije in hitrejše izmenjave 
podatkov, saj so postopki prav iz razloga počasne komunikacije relativno dolgi, posebno če 
pomislimo, da v ozadju postopka čaka stranka, ki potrebuje sredstva za zagotavljanje preživetja 
sebe in svoje družine. Eden najpomembnejših podatkov za odločanje o večini pravic s področja 
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socialne varnosti, je podatek o dopolnjeni pokojninski dobi. Vredno bi bilo razmisliti o enotnem 
sistemu, v katerega bi imeli pristojni nosilci med postopkom možnost vpogleda in seznanitve s 
podatki o temeljnih podatkih za odločanje. Na ravni EU se določeni premiki odvijajo (sistem 
EESSI, evropska številka socialnega zavarovanja,…), vendar je prostora za razvoj še ogromno. 
Na ožjem območju (območju bivše Jugoslavije), je razvoj v smeri izboljšanja komunikacije in 
izmenjave podatkov težje pričakovati, lahko pa si to obetamo v primeru, da se bodo države 
pridružile Evropski uniji, ki predstavlja močno in aktivno organizacijo na področju skupnega 
sodelovanja, in tudi na področju tehnološkega razvoja. Na ta način lahko pričakujemo, da bodo 
postopki za pridobivanje pravic iz socialnega zavarovanja na mednarodnem področju vse bolj 
enostavni in kratkotrajni, države pa bodo še vedno ohranjale svojo avtonomijo glede določanja 
pravic. Obseg pravic bo še naprej odvisen od značilnosti pravnega reda posameznih držav ter 
njihove ekonomske moči.  
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